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l iec t̂eeiaies, coa patéate de vanmir, 
Dr ÍO años. v
Ŝ Bsldosas de alto y bajo reBeve paia or- 
'«uriSrltación. Imitaciones de los mármoles.
La fábrica más antigua d» Andsducía 
ae mayor exportación.
Recóuipudamos al público no confundí 
VCB^n)|»Wticulo8 patentados crm otr^s 
|iteteiteslb.echas por algunos fabric«m¿^ los 
CTaleá„distan mtu^o en bellessa,^;^idad y
ido.vKdansei catálogos i lu ta d o s  
¡fricación de toda clase/<^. olnétoft de 
arj;ifieial y granito 
^Depósitos de e&riasií̂ ióâ  wiaMaiMi, v 
^ráulicas. J : 'A
ly de^yáididvIfiaT^ásdeiiarios lá
I tr a 8;'pertf el easo concrete^'eáuto-
[rizar al alcalde para  perffibir ade­
lantadas las prorratas deXonsum os 
de los meses de NoVieXbre'v Di 
eiembre nb se d isd u ttó  ¡ría é d  in- 
c “ do en la moción, a c o i s t á r á  en 
on^al d e . U i ^ ^  lo du?:
damos; ynas sí p o ^ ^ o s  afirmar que
ese- cobro áotir¿¡(^ado, en la forma 
q̂ ue hoy a p a r e ^  u0 objeto de 
discusión^púWda. V erdad es que eu 
aquella sesj<Qin hubo una zalagarda 




Jueves 10 de S I^t o  de
laEfl—MiUim—i lililí rniwazi»?**
- Pem^^odo esto, cual comprenderá 
®1 P l^ lico , no desvirtúa en poco ni
^?5<^a-da nuestra asevefación de qué 
m archa administrativa munici- 
va despeñada á  un desastre se­
guro y  á plazo fijo,. Es innegable el 
hecho de que á estas fechas ,1a Em ­
presa de Consumós ha ántícipádo 
y  el Ayuntamiento há gastado el, 
importe de la  ¿ renta de ese im­
puesto correspondiente á  Noviem­
bre y  parte  de Diciembre, saltando 
por encima de la de/ los meses de 
Junio á  Octubre, lo cual no deja fié 
ser chocante y  prueba las cábalas 
íincpmprerisibres qué'^^se trae  el
d&d ds la yiiincesá, ¿cómo adjura ésta da 
yuaantígnas creencias y sa bautiza antes de 
qne sahable más del matrimóhio?
¡Por qnel.v, porque, probablemente el 
principal organisacior de la trama ̂ no está 
completamjinte seguro de llevar, á cabo fe- 
lizmen^^^todoa sus propóailt08; y sin embar 
go, eUóa se réálta$i,rán. Hay abonq de 
que así suceda, el hecho de que; desgra- 
oiadamanteri úna .buqna par^e de<qqfstra 
prensa, esta prensa que debe ser enérgica y 
fuerte y debió haber hecho- luz en el adan­
to, está minada por temores é influencias y 
nó’ tiene el valoi de proclamar la vevdadéra 
ó ^ i'ó n  del páis. ;
Pese, á-tjOdó̂ y á esóí actUi¡d deplorable, 
la prensa ha debido, comproliari pqr sí pt|si 
ma (¡óinoise/han perdido sus esfuerzos, que 
tendián á demostrar el sentimiento del pue­
blo pdr el UitiÚi^ ^̂ 1 partido, liberal, ¿lista­
ban defendieñdo la causa conservadora ó 
nnionista, ^ á pesar de todas sus loas y 
trabajos, elqgneblo derribó en la primera 
ocasión todos aquellos hombres, á los que 
la prensa había elogiado y recomendado, y 
tontLÓferóamino qúe le’ aconsejaban sus pro-̂  
piós impalsos.
Lo mismo, exictamonte, ocnne con el 
matrimonio concertado de Éna y don Alfon­
so. Unai parte dada prensa ha demostrado 
su indignación poT, elj.bech(^deqae la fe de 
Inglateirarsea arrojada af suelo y pisotea­
da por la nieta de la más decidida partida-
Iq^ ingresos^ én laC a ja  Md- 
, corréspotífiieíités ál día' 3 
que cttí-áa, hkllauáps^ lás fioá 
iftidas siguientes;
pMSáldo dé la ó fó ^ a tk ’de Cóii^^ 
dÍós de Noyiémbré» 15.07^‘52 pese­
tas.*’' ■ v " ' ^ ' ' ,"r':
«id. por cuenta de id. id. de Di^ 
eiembre, 8.927‘48 pesetas;»
. Anté estas dos partidas de ingre­
so, y parasefialáítiá mala^márcha 
déla administración municipal, por 
que úb puede nadie convencernos 
de qué es buena una administra­
ción que gasta tan  anticipadamen­
te las cantidades que debe cobrar 
en plazos posteriores, escribimos el 
día 8 del actual un artículo de fon­
do en el qué, éfitre otras cosas, se 
decía lo siguiente:
«A ^ fa s  fechas está ya gastado 
todo ló 'qfié la Em presa arrendata­
ria dé Consumos tiene que ingresar 
liasta fin de año. Este d é  Consumos 
6? el mayor iiigreso coi^ que cuenta 
áüÁy'üñtamiénto, que lleva gastado,
Smás del anticipo dé las trescien- mil pesetas, el irnporte d e la s  
prorratas de üós ocho meses que 
faltan del año actual.» f V
En ello hubo up error, y éste ha 
sido recogido, cuál' cotrespondíacj^ 
porfel Sr. Alcalde,, quien, en atenta 
caáa, fecha de ayer, nos pide rec­
tificación.» .■ >w'
Como ésta, siempre que es de 
justicia, no la negamos A nadie, y 
menos al Sr. Alcalde- en este  ̂ caso, 
insertamos á continuación los pá 
rrafos de su carta  que al extreíno 
se contraen. '  ̂ ^
Dicen así:
«En sesión piiblica de 16 ^  M ar­
zo, el A y u n ti^ ien to  acorde autori­
zará ésta ^ c a íd ía  para^tornar anti­
cipadas la^: p rp rra ta ^ d e  la renta 
de Conftímos, 'copít^pondiepte^ á 
los meáes dé Noyiembre y  Diciem­
bre en  la si
Ayuntámiébto . en níateriáadm infs- letaa^yictoiia; mientoas
trátiva, por que faltando en ' No-II* pwte aq eñíve^a decíflidanien|^a
v iem h re  v  D ír ie m h ré  eT fñoTf*so d p ! í.**®f.* ^ llenar .columnas .de yqlg^idadoq y
deia pHgacion moral y mateiial de dar 
ejemplo ñor elja y por los ayuntamientoa, 
adquiriendo aemilla para diatribuirlá éntre 
loe déf^ucíadpa labradOrea, éiínclnao've- 
riflear plantaciép en,terreno;B propioa.
No eatá, meqoa interesada la caaa de;La- 
riOB én.la, cosiwba de este pr<tdnato,y ea aé- 
garOiqúe 'si e |5; Corporación ofléial acude á 
Bua #cfnaa, hállará una iUcóúdicional 
ayuda. '
JDe la 'coB ferenelik  dé  A lg e o irá s
. SI la referida aegnndafEmpreaa d nada vante, acudieron numéyoeísimas peiponae, _ 
está ella obligada, tampoco eataba obligada, como aaimismo.á loa mueuvú. ■.
á ofrecer úada, pero una vezKifrecido debió | I?oco antea fle partir, la b a n ^  m  <
N o t i c i a s  l ó s a l e s
ser cumplido el ofrecimiento con máa exac-1 ejecutó diferentea númeroa 
titud; porgue tengo para mi que lo que se 
ofrece por'voluntad,obliga más que lo que 
ae pacta por la flieiza de la ley.
Por último,condolido yo de la muy crítica 
attnación y del completo abandono en qué 
ae encontraba el Sr. Pagani,que no tepdria 
I neceaidad de moleatar á nadie si la Empre- 41a vista
Londres á la vista
)
En las nogociaeiouea concluidas en Al-1 aa hubiera cumplido lo. contratado con él, 
geciraa, Alemaniá se ha asegnrado el de-1 he acudido, con bnen resoltado por cierto
reeho de poner un cable en Marinecoa y ya á varias personas respetables, para con las 
empieza la compañía telegráfica de- dicha cuales no tengo titulos meritorios, á fin de
qfié ciiéht9t é l hPá^ ^
es lo q u e  p iénsá  iéste h ó cé r d u ra n te  
esos dos m esesí ¿H ay n ad ié  que  
co n v en cerse  fie que ¡esí' un^ 
b u en  s is tem a  económ ico e sé  de co­
b ra r  ad e lan tad o  y  g a s ta r  síh  sa b e r 
qué Va á  se r  d e lf i ía  d é  m añana?
A cerca de esto se dice algo que 
viene á agravar m ás y  más él caso,
de est|s  nbyedades, de catóa Jfeos cío So 
(fe^ detau éncambradóa personajes, debe 
de haber Éenfldo véírgtlienza al leer tam ’bia- 
térica charla» .
El pueblo inglés ve proñío la.tramaide lo 
que oenrre y se resiente del engafio. Es úna 
equivocación- 1̂ su^ner que,. porque en ía 
Buperfleje de 1m , cosas parezca que hay 
dilérÍBnuia Éac)(á| íaa c^qstj^aea reíigipsitf,4 d»
y  que p in ta  á  la s  m iL m arav illa s  lo  No hay nációu en el mundo qne esté más 
Oél&^do q ^V h ila  é l A yuqtam ^ | preocupada en ello, qué tenga la fureligi,o- 
D ícesé  q u é  él h a b e r ,d ispuesto  d e l sa más íntimamente arraigada qué la i% 
los in g resos p o r C onsum os d e  lo y  giésa. ,.
m eses d e  N oviem bre! y  D ic iem b re , |  . Que los bretones odian, áétestan de
nacióiívá: Aponer en píráctica sus trabajos 
después de concluidos los planos.
El i ^ t o  natnrslde arranque dei cable 
será mgo, donde ya tiene una estación la 
citada :^ompafiia. El proyecto es comuni­
carse gon todaja sus colqnias del Africa sin 
mediaigbn lóÉ cables Aritániéos, que [hoy 
son los úuicojB extendidos tanto ^. Estuco- 
mo ai Oeste de Marruecos,
Este der̂ echo ya lo poseíamos en España 
lo mismp qué Francia é Inglaterra^ del cual 
no nós hétnos aprovechado y continúa en 
el más censurable abandono.
el^éetrleldBd ipai MotelllBei 
IJn compatriota de Bolta y de Máreoni,- 
Adolfo Támi, residente en Oguelia (Ligu­
ria) es el autor de este soiprendehjte des' 
cubrimien^.
, Con él, ja  ciegoia y ja industria rpeíbiráu 
un po/derpso impulso operándose nna ma­
ravillosa revolución, con el embotella- 
- Údenté- de la electiipidad, .como se embote­
lla el vjno y la cerveza, que puede traspor-, 
jarse y emplearse en todos los usos de la 
fidaV ' -■ ;
j El inventor iba hecho llegar nfia cortien- 
|e  elécjfríi â h |p u  un vaso, po mitad 
de agua, midiendo por medio déf ainperó- 
j9®J|9d.l4|®si#déd de,,, electricidad traspor- 
tida por la é%iiénte y el tiempo empleado 
én la cwga, ■' ■ i- ■
Hecho<e8to,!éortó la eorrienté jf  vertió 
®1 liquido en nn aparato dé. su inven­
ción, dpf que parten nuiuerOSÓé bilOs para 
el álatobrádo y patá los motbirés. Hecho-el 
empalme Inmediatamente Ée' eñeéndiéroU 
las lámparas y los motoros se pusieron en 
marcha. • •
El liquido eléptriSado déviielve eksi inte-
á® líqaidpr ‘Este kUovr«tt-hota pbede ven­
derse a£ comercio- á 10 céntimos;'
Un antomóvit; podrá llevar una fuerza de 
15 cab|p)8, con; qn depósito- de'90 litros 
que.íe permitiré, fancipáardúranteídiéi^o- 
ras; el réemplazámiento del liquido puede 
verificarse basta la terminación dé sú viájeH 
Los periódicus italianos publican biogra­
fías del inventor, haciendo pón macho én- 
tusiasmoila ápqlogia de sú compattióta por 
pncaráctur ávltítureiro fy vida accidentádá, 
qúé de cómieojpasó á la'cf®ncia,dedi6ándo- 
-se siete años consecutivos ál estudio' dé esr 
Lélinjentfljiné^mníeza á .causar un exirá-
M del “feust,, perisdístico
j Sin embárg^vde tqdo; hay. quien asegura 
pesa; ’quq. Iq princesa Ena no es ̂  inp
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ejecución de cuyo actterdor,‘se 
. icibieron eñ 20' de’ Marzo la pri- 
m érá átííla, ó séá lá  dé 66.000 *í¡eáe- 
ítas  y  éa  3 fie Máyfi lá fié 24^000; t>u¿ 
Iblicáudose anabps iugresók éÓjlá 
nota fie movimiento de Cájajcorrés- 
"^fdiente á  los días 20 y 4 f  especti- 
 ̂ lente de los meses ya citados. 
íNada se ha tomado, por tanto, de 
lil  ^ í 'o f ra t^  délos' meses de Ju- 
íñio, Julio, Agosto, Septiembre ̂  
:!;.Oj;tubre, como há podido comijro- 
I p r  poí* las referidas notaá diarias^
Kéav^ publicación, no tiene otro ob- que evitar que la opmifin .sq avíe, cosa que, por lo que sé . 10 se h a  logradoi 
I  Por último, el anticipo de las 
.fOO.OOO pesetas se. acordó en 1905 
i^ra^atender obligaciones de aquel 
presupuesto y  en ellas se empleó en 
los días primeros de Enero, no con­
duciendo el involucrar cosas que en 
nada se relacionan más que á os­
curecer cuestiones que están muy 
claras.» ' ' , '
En prueba de la imparcialidad que 
de nosotros recaba ei Sr. Alcalde, 
insertamos la an téñor rectificación.
: De ella se desprende que el Ayun 
|  tafniento, en lo que vá de año, sólo 
i |h a  gastado de los ingresos que por 
¿ consumos le corresponden, las cuó- 
f  tas de los meses de Enero á Mayo,
5 la prorrata de Noviembre y  partede 
la de Diciembre, dando éfl esta re­
caudación un salto tremendo, para 
Iqcual podrá estar autorizado e 
Alcalde por el Ayuntamiento, pero 
que no tiene lógica ni satisfactoria 
explicación. X 
Hemos repasado también los ex­
tractos d é la  sesión municipal del 
día 16 de Marzo, publicados por la 
prensa, y  en efecto, el Sr. Alcalde 
presentó una moción dandá cuenta 
del precario estado del erario y pi- 
diendo a l Ayuntamiento que arbi-
dtíe en  él A v u n tám ien to  * namonait;y¿jia sesuenen nime
se  abH íra de  h u e ^ a  v 5 X a  coiazón, más.Annda. que toda clase dé l ‘76 poi 100. En un kllo-
9«® todas. BUS demás 180 gramos
la fe s  que  q u e d a rá n  ppr^ COnéecÜen-| conyieipiou^g y q^^ea lo máss verdadero y 
cía  de  la s  exp rop iac iones dei P ar-ílae rié  én/eUoB, no hay que dudarlo. . 
que  d e ja rá n  en  aque lla  fech a  iu i | l^con rtóón ¡^sin ísazóa hay creciente 
re m a n e n te  d e  fóndos d é  loa q u e  po- , sospeclm^n él ánimo de muchos millares 
d rá  d isponerse pa,ra c u b rir  lá s  aten-1 intóésosi qué el dinero ó;la influencia del 
d o n e s  g e n e ra le s  a tra s a d a s  de l m u - h a  sido puesto en juego, y dado 
nicipio. -jLuego d icen  que no h a y i^ h é l  secretamente por ciertos medios á la 
p rev isión  en  aq u e lla  c a sa  y  que  i“8t®“  y «nt'e »iguuos
se -a lam b icé to d o l‘D é  ésto  a l cuéP ^^  h«n adoptado é introduoido
Hp  1á'«5 a re itu n aq  no h á v  m ás  ' prácticas, denla iglesia romana entarea e  la s  aceikUU4S no n a y  m a s ^ u e , |  ¡gg simples formas de la religión protes-
U l^ a so . A I tante, establecidas por la ley. •
D e todo  estp  y a  nps O CU^irem os I  Jnterto .qo se depuran estas herejías y
te  a rtíc u lo  se  v a  a la rg a n d o  fiema-1 asistencia al casamiento real, quq ellos han
y ' ^ u e a a ^ o o ^ a  m ueno  ?or^  le han hecho abandonar la fe de,,su
. • 1 A r úatriaí vean que han caído inopinadamente . ( ^ ^ a m o ^ e s , e n q t i ?  d
d e  h a  r e c ^ c á d o  u ñ  erjí'pr n^  ̂ - -
lo  cu á l^4 d 3 d s á
p u d ie ra  re c tif ic a r  cu m p lid a-; ¿lesa," porqué su;, padre era 
m é n te  todo  cu án to  en  tono  de cen- mismo pueden decir que nuestro rey no es 
á a r a  sé  dice dé  la  m a t th a  ad m in is-: nn, rey ingles, po^qne su padre era también
tr á t ív á  d é l A y tm tam ieB td  pdrqile,;^?®^^^
U-rtisofíó: ¿1 íir ip rtn  v  Is hríhrlod' úe qué princesa, es la nieta de una reina eso p rim a ría  el a c ie r to  y  l a b r a a a a  ? -jQ^ggtgjjtg inglesa, y el efecto producido
d® p e ro  ni e sa  r e c t i f i ^ c ió n . ^  conversión se^rá. lo" más doiorqso
d esv irtú a , el pu n to  cap ita l fiel h e “jpg,ggí phéblo británico, hn‘ cuya .memoria 
cho in n eg ab le  de  que  la  a d m i n i s t r a - m u c h o  tiempoi en bórrnrahl<hncú- 
c ión  m unicipal cam ina  d esa s tro sa - |„ id o .
m e n te  tra m p a  ad e lan te , n i pu ed es , ^ .  innegable qpe en este estado del 
n e g a r  que  to d o  cu an to  en  el Ayun-?asúntq, qu^ de. qu® gozaba
tam ien to  se  h a c e  en  e sa  m a te r ia : la pTinces de, Battei^erg, la 
obedece  á  cá b a la s  in tr in cad as  y  á  i ̂  f
corttbinafciones r a r a s  q u é  4 ,u
no ^uéde^^ ex p lica rse  sá tlsíac tó riá^  La manera afectuosa con que era tratará 
iñ eh té , n i v e r  con é sa  t la r lf ia d  fiiá -, de,quien se hablaba con gran respeto,
fa n a  qUé ta n  p e c e sa ria  es pn ,éstos hg éambiado eompletspente, y la fría ma. 
casos. I ñera en qne ella rénuncla á íá religión en la
Lo c la ro  y  Ja  le g a j es a te m p e ra r  , cúki fué édneada, es comentada con'sorpre- 
lo s  g a s to s  á  los ingresos y  no  ?p ed ir |éá , jeba; y mo sin alguna indignación 
ad e lan to s , que  .n O 're p re se n ta n -m á s l-- , f ) ' ^  '' ' ^
qué  ü n  m alísim d  sistemaaditónistFa^^^
^^^Nosotros nos g u a rd a re m o s  p i ü y í  \ñ ú ñ  U 
b ien , por q u e  no  es ju sto , d e  e c h a r!  I
que contribuyan á mejorar la crítica sitna- 
ción del distiognido artista Sr. Pagani. 
Me veo,pues, obligado á consignar las ante­
riores manifestaciones para evitar inter­
pretaciones torcidas en este asunto.
Luis Minde» ■
O am tiloB  d a  M á la g a  " V
Día Ŝ u sMaxo
Ae 10.70 álO.aO' 
de 97.76 á 97.76 '
de l  3104 1.350 ;
de 11.05 á 11.95 
de97.90-A.$7.99 
de 1.370 á 1.380
Ayuntamiento
. , , .  Mamón de la €rm.
Ai objeto de celebrar sesión de primera D a y l a j é .—En el^teen 4® Jas nueve y
veintiéiuco salió hyer para Mariñoiéjo 
Sebastián Qámez Santana.
Hamburgo á la vista.
D u 9
París á la vista . . v 
Londres 4 la vista.
Hamburgo.á la vista,
S o e la d a d  B e o n ó m le a  d e  JEáltv-
ga.~E n  la Biblioteca de esta Sociedad jiaa 
! sido consultadas en el mes de Abril li^ 
obras siguientes:
Historia, 19; Qeografía, 94; Literatura,
68; Filosofía, .P; qieqcies h®l9A  ̂ 14®!®
médicas, 9. —I?otal, 156.
Málaga 9 de Mayo 1906.—El Encargado*
convocatoria, acudieron tarde 4 la sala 
capitniar, el alfeáldé Sr. Hbí54Úo López y 
Jos concejales Sreh. Pones de*^Le¿ú. Hlvero 
Raíz, Laque Yillalba, Raíz Alé y,Narto2?Í9 
Yallejo.
El secretario, St. Rubio Salinas, díó lee 
tura á los nombre’s de los mtinicipes que' 
no habían concurrido sin .excusar, su asis­
tencia, y hacho el recuento de los preáéh- 
tes, vióse qne nó había número reglamén- 
jtario, poip lo que se levantó acta negativa.
A los señores concejales que lalfarpa sin 
enviar su justificación, se les apeicibirá 
con arreglo 4 la rpal orden de Aguilera.
Orden del día para la sesión pública, or­
dinaria, qne sé ha dé celebrar,él vieráeé. 
Á sd n to s  d e  éMelo 
Comunicación del Sr, Alcaide de Madrid, 
interesando se firme la hoja de up Albnm 
que ha de ofrecerse el rey, en nombre de los' 
Ayuntamientos, con, motivo de sn enlacé.
Otra del primer Teniente de Alcalde don 
RlQaidó jJotti, pidiendo nn mes de lícen-
—Es ®1 expreso de las once y media lie-' 
garon de Madrid don Francisco Cánovas ̂  
Teja 4a y don Femando Laffore.
D8" M0v .®̂ ‘̂¥  (P?»úci.a), 4op Adolfo 
Lapeira.
- —Eu el exprqso uw 9̂ 9®? A® lM®^de
marcharon á Madrid el seu^’f copdc de Be- 
rialúa y nuestiró apreciáble aunx[TO-j?9*l 
cardo Yqtti Ayasp. '" / /* ’ *
’yfjra Qér^ba,ql banquero doá PádrO hj?"
pez. -  ...............■' .......... .
—En el correo de la tarde regresó do 
Córdoba la señora del presidente interino 
de |s ta  Audiencia don Rafael García V u-
’JLbi á r t l i i t a a  d a  ,lm jóp«x*a,—En el
expreso de las ci.nco.<de Ijt. tarde salieron 
ayer paró Madrid?ías principáles partes de 
la compañía ' de ó'péra que 'há'áctnádo en 
Cervantes, Srtas. Elisa Leveróúi, Góncép-. 
ción Bablander, Ana LopetégMf ®1 "ténót
cía.' i Francispo Tiñas, el bajo Antonio Tidal,
Otra de .los arrendatarios de las. aguas 
de Torremólinos, manifestando, que sé eje­
cutan obras ,en aquellos nacimientos, que 
púeden perjudicarlos. ,
Carta dei Señor Alcalde de Valencia, re­
lacionada con losi nuevos áranceles.
Otra de los penados en la colonia peni­
tenciaria dé Ceuta,hn súplica de qúé se so­
licite un indulto paira los mismos, con oca­
sión del.eniape rpgio. I
Oficio del Secretario de la Corporación, 
pidiendo un mes de licencia.
Expediente de pobreza 4 favor de Josefa 
Rivero García, madre del soldado Manuél 
León Rivero.
Idem de reforma d® líneas, en la calle dé 
Alfonso XII.
Repulsión del contrato dél servicio de 
acarreto de carnes.
Aanqpué: M  JOibefal lo niega y quiere dis- 
feazar el UegopD con* el titulo raro dé JSé»- 
presa Hditorot, lo cierto es, segúu noticias 
de i: Madrid, que lo del husi se lleva ade­
lante.
El revuelo que esto ha armado y 14 opo­
sición que encuentra! en otros periódicós, ha 
servido para que el'ínclito Canalejas, en 
vez.de vér laü parte reaecionaria, antipática 
é ixnpopttlar que el asunto tiene, baya visto 
más negocio y?i|á lO‘qae estamos tuéíRa! él 
hombre ha abierto el ojo y pido sésénta 
mU duritos más por su periódico; asi pues, 
el ¿̂ tBieraldo sé  venderá en 1.800:000 péifé-
«...  ̂ ____  ,
ota deHás Vbirál ejecutadas por admi­
nistración, en la semana del 30 de Abril al 
6 del corriente. . <
Se consulta á la Corporación si acuerda 
que la procesión del Corpas Christise ce­
lebre este afio én la forma dé costumbre.
Asantos quedados sóbre la mesa en Se­
siones anteriores.—Expediente de reformas 
de lineas para .el enlace de la calle de Torri- 
jos con el Pasillo- de la Cárcel. —Cerliflca- 
ciones relativas al próducto deL arbitrio de 
pescado, carros faeneros, mercados y pnes- 
tos públicos.—Otros asantos procedentes 
de la Supérioridad de earáctér urgente, re­
cibidos después dé formada ésta orden dél 
día;
j^olieltudéii
De don Felipe Neri Casado, én sn cuali­
dad de Albacea de doña Amalia Sauz, pi-
barítónó Páééúal 7  él ñótáble maestro don 
Ricardo Villa.
Deseamós á los distiguidos esntantés un 
feliz viaje y grandes éxitos en las campañas 
artísticas que emprendan, esperando tener 
ocasión de aplaudirles en otirá témporsda, 
notanfeennda en incidentes como la que 
aeeba de terminar.
SR d á a a l ia e ló  d *  lo; A a d la n e |a .
—̂Núestro palacio de justicia seéucuentsa 
poco menos qne coa los • muebles en 14' 
calle, gVaéias á lás activas gesíiones ^úe ' 
para evitarlo . realizára nuestro Ayunta- 
miento Excelentísimo.
Cómo dijimos en su díá, los comérciantes 
de esta plaza señores Peñas compraron al 
Banco Hipotecarlo el inmué^le ^ne la Au-  ̂
diencia ocupa, dañdó de térniinqpájjra d®- 
salojarla basta el 98 dei pasado Febrero.; . 
El Ayuntamiento nombró para bascar ,
COLABORACION
la culpá de; todo lo que ocúrré en e l| (jnltiyo dél a lio d d a  en A adaluefa 
Ayuntamiento al ^C tual J  |  Blcélebre propagandista de este cultivo,
fie yecnmiURrle á  él solo por el d e s - Silverlo Mayóla, ha comprado la pri- 
barájú&to^ administrativo que arran -| ¿aera máquina moderna despepitadora que 
ca'dé antigtío. |  funcionará en nuestro país.
Lo qhe sf dedm os es éuéi contra j Esta máquina se destina al algodón que 
lo q ú e  se esperaba, el Sr. Delgado .f se récoiecta én íaé cincuéúta hectáreas de 
López n o 'ha  traído nada nuevo en! la región de Motril, donde se ha ensayado 
iniciativas, én ideas, en planes por ¿ este cuihvú. 
los que pueda señalársele y  aplau* j .
t o e  y  ̂ . s e l i m i t ^ r
te  p d fe f  miámo camino que tantos 
alcaldeá han ido, para lo  cual, con 
franqueza, sobra su ¿josíí» y  el de su 
íntlitó  pariente á  quien debe el 
cargo.
l i a  boda del rey
■rÉ it ''
95 al 30 por loo delplrecio del algodón 
Un kilo d® aljgodóh vale por término me­
dio á 3 ptas. Como los trabajos se hallan 
por aquélla' ¿Omarca inás adelantaría 
en sus comienzos»r®sultaú Económicos, 
como la producciói^l
tas;. -ww- ________________ _
Todo .̂lo demás es¿filfa; lós'otros poriódi- diendo sé le otorgue escritura de propiedad 
coa que entran en la conibinación no dárto ún terreno qué adquirió dicha señora de 
diUefO, porque'béllolienen: " j ' '  I y | j  pública alreedifleár la cása núm. 14
^*y 16 del Postigo de Arance.
De don Angel Sánchez, pidiendo una de
La paxte metálica del'negocio corre 
cargó dé Aldama, Urquijo y Comillas.
y 8. s. q. b, 8. m, Luí9.............  T̂'
Málaga 9 de Mayo de 1905.
Sv. Director de El PoFuiiAR.
Muy Sr. núo 7  (hstlngpidó ami|^: Rnegó 
ái^iéted sftdígne dar oábldaén suilaltrado 
perlódicq,,á Ras^sigaientésilineas; pór cuya 
aténoión Je quedará altamente reconocido 
sú̂  afmo.« amigo 
Ménde0 ¡Si^ett i u ;
' ii" ‘i’’;, r' »■' H ll
Un suelto publicado en el Nuevo JHdrío, 
apreciable periódico que forMA |i4rte de la 
culta é llústradajprensft dé R^gáVmé úbíí- 
g&á dar á la lud pública becbos de los que 
n^toe hubiera ocupadó éi‘ áfóftanadamente 
Ipéra cierto él acto de desprendimiento nie~ 
ritisimo m e el Nuevo Dtar«óétribúye 4 ana 
Empreaa,%ae4 »ac(a está ella obUgdida.
• Como las irnsliaB p ie ra rd r  las áfiiittá:
oion^j, ú pónsígnai obran en iñi po-
líéi 4 dlspiiáíción siémpie de eqántaq perso-, 
ñas Jas áééen éonóéer^ óMito -antécéaénteá 
y comentario8,limUándome 4 14 sumaria re 
iaclón de los becbOs siguientes: 1.* El te*y co o la proaucciu^il úoble éb igual ___ , .................
cantidad ¿de resalta beneficiosa lai nor Sr.Pa§aniiqaese"enCoiitr4ba‘ett“Mil4ti,
IV
El entender en las veclamaeiónes dé la 
Iglesia esf un negocio demasiado sério y 
pesado para una joyén de 19 años, y m  in- 
dudable que en estM  condiciones lós con­
sejeros, las coaccláúes ejercidas suave é in- 
aidiosamente, non 'ms que han de influir y 
decidir el espíritu. ;Eatos consejos han dé 
ser 4 todas luces iáferessdos, ya que es no­
torio que con ellos ¿udiéran'recabar bénéfi- 
cios para si propioa' los que los' diesen, el 
Dr. esmeran Lee, por ejemplo.
Sétls^redso teher% áéguridád^ de ^ e  
fué el actual estadó de conciencia de la j(j- 
ven, sus propias é intimas convicciones las 
que ic obligaron 4 dar paso tan transcen­
dental.
4N0 es natural y clarísimo qué 
si no 1® uon
plantación^úú éste producto para él agri- 
cul t̂or y para la industria,
/  ^ iiá provincia de Málaga tlébé una SUpér- 
ficle de '7.985*13 kilómetros bnadradós'cóó 
l5 partidos judiciales, 103 ayautamiéntos, 
5.ciudades, 81 villas,98 lagares, 31 aldeas, 
1,813 caseríos [|7 un total de 104,614 edifi­
cios. Los caseríos se bailan en tal- forma 
CKtendidóé qúé bo'bay motivo pára qué 
tenga 3.690,19 kilóbiétVóé de terrenos sin 
cnitivar. Deduciendo de éstos,800 para pas* 
tos, dada la pOca afición qúé hay pata ía 
cria 7  Vecria del ganádoV y Oirós 800 dé 
terrenos e8térUes,qaedsn sin cúUivar 9.090 
kilómetros cuadrados aproximádaménte, 
cantidad dé súúiía importánciai para que se 
estimulase 4 los vecinos de' los éaserios á 
la plantación dei algodón,qae había de prO- 
daeilr gran rendimiento y ún alivio 4 la 
triste situación écónómica q[ue atráviesa la 
mayoría dé los pueblos de la provincia.
^1 consumo del algodón en España es dé 
300.000 balas de á 900 kilos cada una
..¿lostóllea 
Alfonso ofeecido un
*For qué, sino, no demostró ante-
niódlOS P 3 ía  r e m e d ó lo , .se  ̂̂ iOimente sus simpatías nacía tales dftctri?
íp ro b ó .la  m oción p ó r 14 y o ío s ' con- |n .» i T rt «  pon. to»» 4.  ín a ,.! ,
fué Solicitado 7  . contratado para trabajar 
durante un mes én él teatro Cervantes de 
Málaga por la llamada primera Emprésa 
d% las dos que bani intervenido en esta 
temporada teatral. 9.? El tenor señor 
Pt^ani, por una estimable deferencia;’ y 
compróiíúetiendo su reputación artística, 
aceptó gustoso las conveniencias de la ci­
tada Empresa,la eúal le exigió que debuta­
ra con unq ópera qué no era de su reperto­
rio, sin darle siquiera él descanso que es 
iudispensabíe 4  toda persona que durante 
un largo y penoso viaje ha pasado cuatro 
nocueS sin dormir. 3.* L& ya citada pri­
mera Empresa, al desaparecer de la escena, 
óividaudo su compromiso y la deferencia 
dél Sr. Pagani, lo despidió sin cumplirle lo 
pactado» i  A La segunda Empresa, por cir­
cunstancias que también se harán públicas 
si asi conviniesé, ofreció contribuir con 150 
pesetas 4 la spscripcióu que se proyectaba, 
suscripción muy bien acogida por caritati­
vas y distinguidlas pmsonas. 5.<> Esta se-
las plazas de médico municipal de eéta ciu­
dad,-. '
De doña Josefa Lora, reclamando contra 
el reparto de consnmiós qué hizo en 1905 él 
Aynntamiento de Ghorrianá.
De don José .Gréixell, para qué se inscri- 
bna 4 su nombre veinte metrOs dé a^uas de 
Torremolinos.
..De la junta dé festejos de Ghurriána, pi­
diendo se subvencionen los que vá 4 céle- 
brar.
, Into^^mea d e  eo m ls lo n ea '
i Dé ía  Jurídica, éu solicitüdes de don Juan 
MíngOiance cediendo varios créditos
Dé ia ép o^ra jd® dom Francisco
Reyina, aóbre7céiS^ 4e otro crédito 4 don 
Salvador La Rubia, i ^  *
De la misma, en id. de doñirDÚí®’'®® 
varro^ sobre inscripción de un crédiíOr . .
Dé la misma» en id. de los héredérosJ^ 
dófia Dolores Sánchez Casado para id. i^. ‘
Dé ía misma, en id. de don Francisco 
ísasi, parala inscripción y otorgamiento 
de escritura de un métro de aguas de To- 
rremolinos. ' ;
De la de Ornato, para la reparacían de 
arrecifes y establecimientos Úe un absprve- 
dot ealas calles de Barroso y Tomás He- 
redla» . v;- <■ ' - '
De la depoiieia urbana, relativo a la ins­
talación de unos depósitos de alcohol en la 
callé de la Fábrica.
De la misma, en escrito de varios veci­
nos dei barrio de San Rafael que piden se 
dote de servicios .urbanos.;
De la tniama en id. id. de don Jósé Bue­
no, sobre precio dé los billetes del tranvía.
______ _ ^ _^ . . . .  demorarsé fií*
ya más tiempo, por necesitar los Sres.' 
ñas el edificio, han presentado demanda de 
desahucio contra el AyuntamieñtO.
' jEn tanto tiémpo no ha sido posible en­
contra# casa, para no llégar ál vergonzoso 
caso de qué la Audiencia se encuentre de- 
sahuciadaf
Precisa resolver de un modo radical 7  
pronto la éuestíón, 4 fin de evitar que la 
Audiencia sea llevada fuera de Málaga, la 
qüe irrogaría grandes perjuicios.
De suceder asi él ayantaiÉuiento se harfg 
acreedor á toda suerte de censúras, aunque 
ya se jabe que nadje quiere arrendarle pnes. 
se trata dé un inquilino quedarás veces pa­
ga sús alqoilerés.
O A m a ra  A g r ié o la —Anoche se rea- ' 
nió la Gámara Agrícola adoptando diversos 
acuérdós'que por falta de espaéio no deta­
llamos; mañana lo haremos.
C o n fa ra i te la i—En la Socied de Gien- ' 
ciás tendrá lugar esta noche la^rimera de 
lás conferencias que anteayer snuiiciamos, 
á cargó del doctor don Antonio de LinarM ' 
EúriqúéZ. '
Dada la importáñeia científica que el te­
ma reviste éspéramós qué él salón se vea 
en estremo conciurrídó.
T raaÍadó .---E Í empléádó dé eétá Ad­
ministración de Hacienda D. Manuel Ga¡r- 
éia Gabardón ha sido trasladado á lasofií- 
cinas dé la inspección de álcoholes de. Mor-, 
cia ,á  cúya>c8pitalniarcbó anteayer.
H a e lio  akó«ti|d[aloao,--‘Gon estetf- 
túlo verán nuestro lectores una gacetilla en 
la sarte correspondiénte á la edición de 14 
tarde y que se refiere 4 la ocultación por 
parte de xtfx comerciante de calle Granada 
de numerosas latas de mantequUlá. én mar. 
ilas condiciones.
Ampliando aquel sueíto podemos decir 
qne el juez municipal don Joaquín dé Al­
cázar en funciones de instrucción acompa- 
del oficial de semana y el actuario.
Motril obtendrá una cosecha de 300 balas Igunda Einpre8a,Uegado el instante de hacer 
este año, y como todos los años aumenta-1  efectivo su Ófreeimiento, se negó á eUo per­
ra la plantación. Irá en un incremento pro- 1 judieando con dicha negativa el buen éxito 
gresivo. I de la suscripción abierta sobre la base de
^ La DipataclúQ
Presupuesto para la intaiacióu de uua hierro, hurtados en el Martinetei
desde la Aduana basta Retubería de gas 
ding.
M oelonea
De varios códcéjalés relativa 4 la admi­
nistración y recaudaeión de los arbitrios 
municipales.
De id. id. interesando;» se u|lmbre nuévo 
Inspector de Servicios inlinici^cs,
vv-‘ l.vC'- .
!De
—A las cuatro y medfa émp^ezaron 4 
levar ancla los buques que iu teg i^  la és 
cuadra de instruec^óqf 
Abandonó el puértó,
Fríncesa de Asturias, s; 
la Blata, poco más tardfj 
eonitenación el i|flairó. \
A ios mórros, |ésúcéiaí9|(iúté ̂ aííd6 
¿ ■
.. ^ . - '̂ - 0  ’f
U5
más .loa jefes de la guardia municipal, se 
p e rs o n á r^ ^  ®1 establecimiento incantán- 
dosé de sletff cá;f4® dé manteca de' Flánfies 
CTue conteuíaó 303^A®é ^® á libra, 31 de 4qne t fáú  í s  
ochó, 93 de 4 cuatro y^media y 65 de a
según manifestación del dná^.^ ié tesa- 
teca la había adquirido de D. José^S t̂eiXeB'; ^  
atestiguándolo con facturas que q ú ^ r o n  
en poder del Juzgado.
Este prosigue las diligencias para 
rar reSpónsabilidades. > . " .
R a t a r i a .—El sereno Aston;
detuvo anoche 4 laS diez ATrai 
Mena,de 15 años de edád,%ué 
saco* con unas dos arrobas^ de
ié
■m
C ovvlda 'a  d a  to ro a .
uLtimada la combinación para 
de toros de feria que se celebrarán 
da en el presente mes de Mayo.
El domingó 90 se lidiarán toros de la 
ganadería de D. Felipe Salas, actuando' de  ̂
matadores lo» diestros AiooroíWío, Oam^i- 
tos y Qordiio, hijo del célebré Qordito, 7  el 
lunes 91 aetuaiá^omo espada el hermano
de Jivaradito. \
G o lp a p .—Por gCiJ^M en la caUe de
los Frailes á Franciscá\ Gaballero Gebállos 
7 á ub hijo de ésta llamado Francisco Gor- 
er kimai Ailtes, fué detenido ayer távdeel joven de 16 ' 
‘ ’ de' Aguéün Domingúeí Bertrán.
a- V ia ja r o a .—En los hoteles idfe la capital
í se hospedaron ayer los sigui entes viajeros: ., 
Le^! Don José Darán Labad, dftu -Javier Gu-
á
- ■/
'r--;. “I - i’ ;-'.Í íT'^
f e ' t - ? ^  /  / : e  ”-  ̂ ' li " ' # ' e ^ < \ e . '  '




J u e v e s  1 0  d€> M a y o  d e  i 9Qft
^ E S a s a  acaba  dé r e c f  |r  iin  U  y variado ^ r t i a S  en  W ^ S e d a s V E a S s
v»oias. B atistas, P iqués, Q uitasoles, Abaaiaps, Abrigos 4  infiaidad di
u n »  P ó ^ lz»  « t e ^ é g u -
f4  «obre la vida e« el medio más efieíiz y 
laeboB gravoso de crear un capitál. '
^Los tipos de primas de las tarifas de la 
Compañía «Ls Gresham» son de
. AVIS\
El A lm acéa de H adé , "fescrito- 
de los Sres. P r p c is o a  Al varado
Jüiamiups., . — -4j  ̂ • —Además ti ' ae un gran taller dfiigastiéría dnT.r
artículos, todos á  {^eciOS,.^dlCób.- .  -V is ita r esta casa que és ru n v if^
se éoufftcéi'^man ti'ajés de todas i^lases en bora» ~'T*!WggBHBBBpnpi^^
o S e A J s r  c ^ i ü i ^ ¿ 3
ESPBCIAHDAD EN EA M EDIbi
mbdpjradps^Aá^condicionesdesus Pólizas 
80!l iliuy lib ĵráJ'és y c&ir%6il d6 gestiricciO" j
nes innecesarias. j
«La Qreaham» fué fundada en Londres ■ 
en*^184S'y se estaíSleció en Espsñi en 1888. i? 
' Ofldinas en'Madrid, álcaláv ̂ SSi '
‘ Barcelona, Biazafdet G*\taluña,' 9.
' Bilbao^ Sombrerería, <10.
'Málüga, Marqués deiLarios, 4.
Cojgliafto G o n zá lü is  ByaMiiii»* 
de Jeréz, se vende en todos los buenos ei- f̂ 
táblecimiébtús déMálaga.
"’jVlnop' p 'K Íto ''y '
generosos ote Fran '
.Elaboración y crianza iin y  esmeradas.’
; JEspecialidád en ' viáós blaneós paira con 
legumbres, m«ri{fcos y péscadós.* ^
Depósito ón Málaga pava venta al pór; 
mepór, calle^Bol^a, 14. Ca*; a jrecümeuáa'da.
Gran fábrica de tapsms <
y  j f e y ^ í n  d e ^ o p e l i o
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ovdóñéz.-^Hartínez dé Aguüav, 17, (antes 
Marqués).—Málaga.
Gafé Canrecaria« {¡evaría
i i o m á »
tf# ^  Ponce)
6 y MAETIIÍ|;?, ,9i 
'o  á medió real hasta Ijts 
lis hbrá en im lam e 
i  1  ̂pts. Gran especialidad en vinos y lioo 
res de todas blasesy Aguardiente paró de 
Farajin.
BOBjl ESm DE D U
DIBIGIDAFOB
Ji).. 4 îitpiii6 Huiz' Jiménez
]Í9|ra|i qé clase ^e 6 a dé la nóché 
0  ̂  pa^pás dél Om ^IIo)
O á r n a c a r í a  A l e M a i i a
DB
Emilio Otto Lehmberg
e sm er a d o  SERVIv 10 A dom icilio
3 , ‘é a llé ' C áB ap alm ay  8
tiérrez, don Manuel Fernández, don Manuel 
Pérez, don Hilario López, don ^usto Tala- 
drid, don Juan Ortegni, don José Marcji. 
don Jnan Maiinella, 4bn Rafael Luna, 4ón 
Baltasar Hora y familia, don. José Melero, 
don fosé Alvarez deTnledOj don José Ba 
dés, don Antonio Haupoíd, don Justo Hueir-, 
ta, don Fernando Palacios, don Gandido 
Estévez, don Juan M*̂  Ramírez y j^milia y 
don José Rodríguez y familia.
iB ifon i& aeien  a ra n e a la itl« >  —La 
Gaceta del 6 de Mayo publica la lista de 
las veclamadiones presentadas acerpa del 
iLfábeel de Aduanas, entre las cuales uiar-
véásé'4.* planá.'
In fo rm n e ld iii  m l l l tM
H E r é l ix  S a e n e f i p a v o
E s ta  ’Gte.éa' ofrece g m n # ir t id o  eb 
Itodos Jos aa-tículos de E s A d n .
E xtensas tebíéccíoiiés e j  B atistas, 
Muselinas,, G asas üég tts#B lá tiéás y 
cqlbj^sr'QéRroi^V'ifíJ'iil^^ 
biftiétas y sedé e in f in id a ju é  ártíiiu^ 
loa^tiltitna ̂ novedad fiarR |^<H '£u 
. EsRéciaiidad ,en pafteriatjAlpíicape- 
(gra y colores, g iíandéSrépiSB éones^ 
cbafeoos la i^ a s ía s  y d r ile ^ p a ra  caba«
4Úél?GS.-:V -Í
íSECKiJIOiNf B E > S A B T ite lA  * 
Con g ran  esm eró Se éi^eccáóná ' 
toda  clase dé trageli para^cÉballéfbs 
A -prfecióS m uy édoadmiCjoSl, ;
Y ESPADA
' ' 5 í̂ :'''■< ...............
Han sido‘'firmados ÍOs si^aíei&tes aseen* 
sos del arma de cabálletia:
.pqintwda»fe.—D. yieéni'e Itorené, Mi­
nisterio de ia Guerra. ' '
Qcanfa«es. -  D, jj^quel Robledó Martín, 
Lanceros de '^illayicioaa; don ReraRn Go-‘ 
í-Wí< ,'̂ i>erp,;L«nQ^^^ (del Pt^inoipn. 4pí^
Féiñandú Báile MáóginO, Mibisteirió dé lia 
Gqeifj^: don ipansUpo. P.f^ev. Granaáinp,^ 
ReppnnU ife ^̂ Ê dOn M ij^ l Fur,
mpl y ftánzO, Aea%mia, ! ’
jfeniMtüs, DI Rodrigo Gaós Toirontegni,* 
Lanceros de la Réiná: D. Antonio ' Alyáir-i a
g o m á lé z '^ a J ^ D ^ S u p ^ ^
■ ■ K U B V A ,8 4
Balohicb^n deíTítcb n m ^ P  «n Mloi 
7 ipte^.ll&vando tff  s ]rilosp^,50kdoji 
fresco a 6 ptas* ifcilék A
JamoixéS/ g a l^ Q ám im á ^  ipor .pie*
^s4 .4 (|) ta8 .J riio . í  I
Jiuiioxies aoüeses carados >pir f ie  ̂
zasA  4,50.Mo."'.'.: . ' ■{ "
Salchichón nialaraeño gn küp;& 
pts., llevando tres M ós á ¡4̂ 75 kilo. 
Ghoi^ós de Gán(|epirió á^,60:
brerol dnarfes gráfieae sobfe primeras 
mateiias y manufacturas de ídem.
-^Hijo de Eranciaco de las Pedas y pjbos 
•obre artleulos coipniaiés.
—Cámara de fíQine.ralo sobre cal hldído-. 
lica, bacalao, ferretería y otaos.
—Sociedad Económlpa de Amigos dOl 
Pala sobré yinos, aíinéndfaa y ofros. frutos.
—Asooiaeióm Gremial de Griad9r.eé l^ár.
POrtadoréa de vinos .sobre vino* yotrop.
ĵ Or el juzgado dé pyi 
mera Instaqpia del dis^fRo de, la Merced «e 
ha dictado sentencia en el incidénté* próipó- 
vid9 en Ips autos Juicip áe teBta^^
D.“ JpaquínaMtaera Cosso, de conformidad 
con lo pretendido eq suji in&rmés por los 
abqgados dó fj'k  ^ r t -
qne Ramos Me^n" y 1$. M|nnpl pliajaela
Féri^ándo Porado Eerrér/^áéSa^M^^^^ 
ta Real; D. Alvaro Tréndoz^ 
dores de Talayera; D ^p áé  Maidn Morénó| 
y Lozano,' 'Cazadores de *Sésdiá; D. Anto­
nio Gervnrayalderrama, pragones de Sam- 
tiagé; D. t^ éV íca t Caballero, LancérOs ue 
la Reina,' don Antonio García Pólayteja, 
C aiíadp.reádé'yip¿r 
'tT-Ha sido ^éstínado á esté cuórpó dê  
ejército, cómo directór déla fábridn de sub­
sistencias de Córdoba,, pícómisaripá^^ GUe-j 
rra de pidmérá cúsp p.*^Ppm 'dignóte. * 
—Eá prepuestas birdí dél P'éfOute  ̂
mes, han ascendido ái ém'pieo'inmédíato: ’ 
Axtillerta: 2 tenleutes coroneles, 2 comtm- 
dántés, 3"cápii’anés y 6 prM ténientes.
íógeníeiós; 2 téniéBÍtejs* cortó 1  ¿9- 
mándán'té, i  c4 >Rtó y 2 pHmeros teniéniés.
Sanidad milpár: 1 médico mayor; 2 xqé ' 
dicOs pilihérosV 4 médicós ségiiTidos.
d^dmiMltración milité^ Ae'
primera, 3 dé {íeguñda, 3 oMiaieé prtóeros 
y 2 bficial«B segundos, ' . rr ’ v>
—Ma fallecido en Madrid él subinspector 
médico de Sanidad ipüitar D. EdaárdO^|-'
rezVtejáFanOsa.'' '..  ' <'■•■ ■ ■■■
— Ha llegado á esta plaza iel géneral de 
diVistón D. Manuel Ortéi^á y Sáncuez Mur 
fidz, él cual dispensa la pjreséutációá^egla- 
meutaria. ' , ' ” ^  ‘
^^Hóy á las seis de la mañana y en la 
iglesia de San Pablo tendrá lagar él éúiá-  ̂
plitóéntO jláécaál fuerzas del Re¿i-
mientvAe.^BííiháEu_ ___
OS á
Servicio á domicilio. 
cEstd casa uDitiene Aucarsales.
FlSSepeA
G r u n  e n  l i É f l c l a c i á h
PUERTA DEL MAR,'19 ai 23
ABMACEN DE ̂ Eto
SasjtrjBiPía - C á ^ p 3 * Í R , r % v e c t a á
Sepc% ¿apeéiai ,d9 .Saatreia, Patatubrez
®?,95«i4a*, alfiSóaft .iglfiaas y
4® .jRpina Extenaa
colección en artículos de Candzérta, cAdroz^
^.^orp^dante eurRtó
mnte^ nitima cri9a®ión* 
ilápi^cialidad én arUcnlos 








1SUB>LIMAD0 F B O R  S X T R R f
para viñas (marca acreditada.) *
PAR OIDIUM
“Siístíluye ¿bu veniíaja al RZtífíei
í)pb¿iiQHa da Fpanftúelo
P»9»vtii^A<»l M á r. M á la g a , ;.V
OlSAOO y G?
¿ g y e s ^ R / íP la te p ía ,  E a lp i a s
Y A'BTrCÜ'LOS P'A'RA REGALOS 
ÜitípiQs m odelos va% dísídaos á  
précíós s in  Gompeteucía.
EL 1906 CUELLOS Y PUÑOS
Novedad en corbatas; calcetines^ CRmisetaSj pañuelos, pe^aca^ carteras, 
bastones, periumería; bisuwnáj guantes y camisas de céfiro' ^
,Para garantía dél contpradpr aigue ?esta 
la oóiticasa oetnmbre de dár factura <09vegla 
dn |odas las vtóta* gne verifica,n«oietóo ! 
constar én ia  níísma la  baiidad'del Oro én  | 
qfñlhtes 'p ePpéso^de la bed^eriá,* réspón*; 
diendo de ello ante el eontráete «M'Mal.
. .... .
V é n i a s  a l ' | r < É ' '^ a  
' 'V  f l< e ^ .......
f r u c t u o s o  M A R T IN E Z
N E U T R O  VINICO ~ 
N E U T R O  N q  VINICO 
D E S N A TU R A L IZ Á D O
t í í t e  b a r ia to s .  R e m e s a s  a l  i n te r io r
DROGIS PiRt INOUSTBIIS
M Q  G H A G O N
C a l l é  d e  C is n e r o s  mi5
H Á l i  A Q A
iV’55
'Sbo^frevailedófel olitert 
áo pw^dnin íaer raaii©^ áquídipaciató
que-tów^®*l6nxelipaé«»einaflelíiart|d:0f
Loq ̂ ^ id e p te s  .déjas nán;u^yás,7 é^
po diplbmátitó ’
 ̂ ,ÍBn yazbn á la proximiáád Hé; la bodé ^ a  
«gfi ‘ ' II— -: ■ I Decífiidimente'máñanáirecHb^á'rt irSyM
; ; ..'H0I ÎhOHftntetóDienaa.
19 Mayo 1906.' í  Mlnmiirtlátvo ato MRMéMi
JLM ééiisba . ' ' . J  .-fíafpe^esató Ée'-\tó rSajeAlEíMácaf ,iĜ ^




Sé ba <d®®iarádo ía  huélgá'tóheral.
Yéinte y doB'niil manifesttótés recorrén 
láá •áíléé cahtandb' Miantó revoincíoháríOs/
'Lápahalleriá dióTariaÉ éargás.
'"MatoeVoéof tóató*,apedrée^ , ^ -
dadqs é intentaron déscarrUar el 'taén áéi®®kwla"Cpmpiétatóehté5^ 
Milán. ^  ‘Censura que éeyfiertan eétas
^ l |p ^ ir tro 4 é  4 tóí®bd«» D, Ajuóf>||iJy^ 
Vbl^or, aé naUa.resttóléijdP de jiu dobu^eia.'
'jSei^n áibéj^roitó d ,̂ 
ga éiréUTd (Á tónior v db fallecido él
ptófiÍMátaip. L i^P éy ta ,'^^  Ipoír foirtuna.
T ,
fáísáz ver-
para J í^ .
Bienes, dallándolas hrtnsafs dé maTgéneéo.
' Se dice qué el Srt : Sáuuhéz Lt^ann irá* á ' 
Granada' eüiilaqirózimá coBahlEaciénde g(N > 
bérnadores.
.Éate zumormoniefeee orédRo.i » ;
Los éOpiiidP,nades ide ja  Diputación, ma-í 
Itóuetó, jüutanienteyon el Sr. López dyarr i 
zurál, rtsttártó á Gássei, quitó les maní- : 
‘ féíBtd las dívérsss cuestíónea que pvbpbñdrá 
I en>la AsiUÉrtiieh eonyÓé#da> T ^ é  sén laé
g ú »  A teto lAol U io lo o
Venden con jpdoa los derechos. pagados,  
Glorta de 97® á 66 pesetas, p  isnatuxiüizadQ
bóñ régresó de Lacena el piM ér leníehte' 
ayudanre del 2.» batallón de ’ dicho ¿ueipo,' 
doá Vicente Boreé ROmero. ’ ' s''
—PO# el ¿iáí tiempo se suspendió el 
ejercicicio de tostrucción para ‘ áyer’én él‘ 
regíiiüeüto de BOrbon. ‘ ' ife- ^
dé ,95® á lénMl®* la  a taphadéd  litaos. 
Los rinps d e  su esmerada .elaboración^ 
Sqcb Añejó d e  1992 ;Cqn j7 “i á 6,5P ptas. De 
lgp6  ái 6. Pn'lPOd Á,5 li9>y W  á 5. Dul-i
De tatósito y á depósito «2.utas, menos, 
' i  -ÉpMélááitilor A^>iÓoídaV^ÍBÍt'
Parada: Borbón. J !1 nuevo dueño de este estat^huiento.
Hqspital y provisiones: Capitán de Ror- * 41 favoi que el pólgicp en gene^
bón, D. Eduardo Mendoza. ral le dispensa, participa que htóiendo va-;
Ílnartéí. — Extaemadura:. Capittór don servicio automático ídei café y rie-
Léón Muñ,oz: Borbón: ,CapiMmy D. f  n*e todo en bmieflcío del público
Castro. ■ -OFRECE'/
Yigiliaaia. - r  Extaemaduya: Priiner te^ "1 **Y®>ftO Rico; -superioriaolo ó con
niente, D. Jonquín ^ il, Borbón; Pritgfir»^4n®> ?9 ets.-r-Aguardiente de Rute, snpé- 
teniente, D. ju§é Spjiano FÓnticha. íÍ Í a ét** JlOTtado*- .•jGognaqs,'’' tnpeapiorjw 
Guardia.—Extremadura: Priméir tenieB|,- j T  ctB^cortad9*r^C|u)qolat8 con tostada, 4&
Jíqéstaa enherajiusna f  f ^ O f  letjrpfos. 
iPVQPápitQ epnpiivcX rlg—ñ a  IJnión 
Msreantil acoge él rumor de que se tanta de 
destauir la aoetade'" Portíand::' adosante al 
paaeo dej Panqué^ que utilizan 1** muchas: 
p®?iéua!i ató  *in tótasr en ei mismo so en- 
eaminan á la paiéta» .
Para realizar tan censurable medida se 
fundan alguno? en la nepesida^ .tó habilitar 
®eyéT eap«?Í9 pjia  el paso de Ibs trancas*
7  estiman que caso de sabsisita dicha aceras « . .
con las nuevas 5Asas que s e ' consjiruytó, ®®
ese eipaciq nq púdriá i'Ogr̂  ̂ *
I^sotrOB tójéndu unes,tra. prptesta d la 
del eitado eolegá, ereemtó. que se ’ deben 
obvfu jotópja^ anles que pri­
var, al púBiieb de una mejóra tán importan­
te J ’d M átf de
Si es^sté'él átó^i'tó^b la indi-
eadá ácera;' dtóe delístiírss dO éllb’, pue* de 
lo (^trártO  lÓB Míeíadbrét dé lá tóforM 
se^etódáiétariHn Tas 'jástas^ btósúras de 
todá'fatóihtóhi''-' <■':>
ptófotós d¿ unen gnsib. ‘ i ^
MMláiMMg* i  intestinos *jSlJngjm JniÉÂRARAX iIr A
te, D. Rafael de Ips geyes. Dnrbón: ^im 'ér ̂  ®*<2*T^p^®?a Cruzdel Campo,45 cts. bocfci 
o déj Alctó»** ’ í ^ M“»í9te:j^;a-LeB rtecHs sand^chs de ja-tenlente, D. Federic
VAUOtTAltniA
 ̂pión á 16 y 20 cts.—Además dulces, vinos y 
I todo de lo iqáf Aupcarior.--Letóe de 
Sdí^ep y ,H<dWideBas.
NO OLVIDAR LAS'SEÑAS; éí '
'i MARQUES ©B LARÍOS. 3 ’
.■inimiiiii iiŷ  ■ iî iijy,!) f .-,:ywiíjp*45«yMñoMaíA«ÍÉÍ̂ ^
en^
T eatvoí K a ra
Los elementosAé declararon anoche ou « 
contra del popular actor don Juan Bsoaniif exportadora
táleón, ' i < ^ . - ' ' f sea un, Socio con Ptas.
^ á s O o r ip s .
sató^car^e 
evitariq,-^
h ig ^ íbo i mab agradóle , 
bars-t^ tó^M ¿,^tíñieos. Lo compruebe su 
♦ nños, y su ven-,
solo en España.' 
ele h a b a r a a  d «  CJl- 
en el acto dichos resguar- 
do^con solo ün VEINTE POR CIENTO de 
descuento.
tó í Móétó. tó . h»jo.
J J p b o n  d e S a j é a  d a  L áL T O JM .—
Oiw» y epifq fxfecciones de ta pieh Foderosa- 
Ntetife antiséptico. Inmejorable como Jabón 
de topedur, Pfptilla,una. peseta. FarmSQÍBs, 
dr^Ueríasxpertaiherías ^
Depositario én  MáléM
Unicamente se hizo ¡Tocino dolciélol y el P ^^
‘ "-------- ----- - sonaPnúm. 75998. Lista de Coweos.-Má*
. ....- ■t' . •'
:̂ lÍiMAÍdéÍ
tpOO de capi- 
Cédula per-
JBl 8r. &dbémador, pnéS «i 7, 
comenzar el segundo dijeron '̂ lás'  ̂nubés \
{agua va!, .sintiéndose fuertes truenos^ pré- j 
cedidos de grandes relámpagos. * |
Dorante el chabasco se apagó é l  al um-i „  ---- -------
brado del teatro cosa que suceSó en el res-'i ■ *' ^65tMdo ©i-Ait*i»ii*éBtléd 
to de la cindad, aunque se encendió lnego*T R A M  T fí 1 1 1 M  M Étt *1  ̂
El ptóliimj'abandonó Ta 8alá; suBDen-.!.,Ái'^J5̂ í f ^ ® ? ^ ‘ .V i W |l l |A f l  I 
ditóótó^ el espectáculo.
‘ P «  M ^ w -J e r p e y  '■
,ÍS8 ha sentido una vibléhta sacaSiSs (fis-
micá.  ̂ 7 7 ' '"'
' 0m N © w -E >W k'7 ' ' 7,, ■
'; Uíeesequé el Gobierno ruso trata d'e de­
tener á Máximo Gorki, bajo la  iriCUlpabilL 
dad de homicidio y f&lsificációp, para aprp-  ̂
piarse'^áinerO ageno.
Los amigos del ilustre escritor próedran 
impedirlo;
D «  B e v lfn
Por no óonseguir el Sindicato cehéral 
que desistan de lá huelga 2.00Ó obrerós me-i| siguientes:
talúirgicos deDresde, los tóftónos d^áiAnj Tcmniniwiióa de Ibs: que j(:o®t̂
cesantes á unos 320.009. , ‘ I Ptótóé Sl plan formado en 1903, y plan*ea'^
D o  'P a v ip   ̂  ̂ ̂ |m jeniú de ota» nuevo pJan, téní^do eu
Esta mañana fué hallada opa bomba énl cuente el auxilio dé la? Heorporaciones; p9r
^a puerta de una'casa en constaucción de la j pujares. " '
palle del Oeste. 7 , 1 jtóóio ^édescentrátóar^l^^ sáí^í® * Óe
•El pertódico Xa Pataje dice qneTa bomba! G^ad púhíicaís páre activár las bónétruc- 
eztá llena de pólvora y herrUDúbreX |  citóes y ̂ ue pó h«tó tó  ^^*kBlágdneéla-
lis JoornSirdes De5ata afirma-que en: eUse deéntOrpééiihienttó, y - '
laboratorio municipal se han recibido más f "Obras que ptt®áah emprenderse en las 
de veinte falsos aparatos explosivos, áná-;. provincias, á más de la constraccitó de cá­
logos ai descubierto esta mañana nn la Caileiminos vecinales. ' . 1.
del Oeste.
La noticia resultó im canard.
D e p r o r tiiíia t
9 Mayo 1906. f
Jsr©''a»«i*'ool©S©''■■■ -
Lá policía detuvo á'iOs ánarquistas Se 
gismuridO Falaf y Martín Codina. ' 
Há'desápafécido Ramón Piéhót.
Hoy sé verificó un re^stró en su domici-' 
lio,sito én  la carretera dé Mátaró. ■
-Llegó el Vatór Afanfefideo, procedénte 
de Habsna, con patente sueíá p0r>' háhér' 
ocurrido á su bordo varios tósos^de saram­
pión.' ■ ■'
^E n  el GampO de la Bota se hicieron es­
tallar las siete hOmbas éncontradáí. últiiná- 
méníté. f ■
;; ' lí©  C ád lB  ' ■ '
En la bahía apáreeieron fl9tando?vérioé^ 
pacos de harina.
Eupóhesé qué proceden de ún naufragio .- 
D© Cavt«g»nDs
 ̂jl^ambién >S) dijo qúi^espuéa d e , las re- 
és: génerAleé tratará, éepitaé4*meute<«
cbÓ’dtó irépiresentantes dé cada provincia 
aquellos Miuntos que iutereBen á eátó niia 
éb pAttíctóiZ '' '■
- ’cr#a AB?ion mumguTax tePitaáéféctc mañá- 
naáass/CuAtaí^^tat tardé. '
. « g iA u d ld m
La prensa se ocupa^iu la proposición de<
IA récihhr’ al señor'Ctótas ácndí^óu á la
estáción jhúcbÓB áñiigos páliíeal4ta^‘‘|^mé- 
rtnos. '
M bnW iJb r.
Lá éftmfsión de latóáddJ!®» ^  AlWtó»
Cntaiutó*: y
up piensjí^ePidipu^ e lIri^ re^ itó^
lÓjí. 14,ií 
i ‘fumentO
báuo y êj á 
eonsamóé 
agricbiia7
í)on Alfonso estuvo niuy áténIVÍ pré^ua-
Los Obreros dél arséiihl' sé han ééunido tándolé por ebésiadó dé loé Campos.
paira proteétór dé qtie sé lés quite uh jornal 
en éémana, ú í óhjéto dé haéér écbñbtfías 
miéhtaas Se hácen lbs fesléjbs. ;?
■ ' D «  R o n d a  '
^ JBla Ileftó®,* ®»ta ciudad 1̂ dóétór Mu
Eáta óhé^quárí.é ée;oí^áÍQÍzá'uuá'-j^^^
sala, suspen-|q¿¿ ¿g eímejor^econstitúyenteysédnltólbln 
i contra la anemia, pídase en todas las Par-
ches m .-  * ^^psulas; botes y ésttí- 
cnes muestras de vinos y aceites.
«unteria uúm. 6 (tienda de cnadros.)
P te iW q Yítoii» í  ñipaia
Mappr,'^Pi, Úohd^
Academia Preparatoria
.  ^  PAKA iúí..' ‘ AVEiwADORÁo—cniV A S—ARArirkn
A rrn ad a i, P i l o to s  y  C » ta lt« ti« s  PñEN SÁ S—l^lFhRa©
, PORJBL TENIENTE DE NAVfó RECADO ' • A w A -l „
Avifto y  fitlciiateiia© ■AVfi.rlV .M.0ilu3iU.ñ V
íUdm-R'ií.,:, . < ■ ''7-' '«Z'ARAGÓ'Zii'
.... . |■.̂ |̂||«|| iii1'*<iriiií'<i,:fiitflíi'|iiVii-iiMte’iri?̂̂^̂
í
É  i « í
BOiidaritód uhtó*í?bÓ 9I prqgJfama, aanAq 
menta del mismo pl gobernador. *
fiar á las diputadqs y.sehadores que han de
bei^líÉb^delMtnétóje., ■"7V̂ '
; Otral éómiéiónes fé c te á n  á loé Innta- 
ioa en, la estapión de San Vícentq,
Sé ha comtóóhádo qué láé líóníhaé^ek»
contradae recientemente evan explotivaéi-  ̂
'Do PslÉDts ■
Msfiana se celebrará tn a  reunión rnégn© 
Al objeto de organíéar los festejos para fÔ  
barnizar la boda dei rey. , -
D iiK a d ria ® ^
9 Mayó 1906; 
T s ' ^ e u v i i l o s ^ ' o p ’
irit comisión entregó tó iey hn albumTur- 
tístlcfti':- ' ;7 ' .• : '
Sé tó «áé»ditó já ceJqhfucitó d̂  W  
granyéi^tu iqímarjel d íf I  tó
ytó t ó f
'T á i^ íé é  Veádtó la há'n'dájitó séptaantes 
dé la escuela navaj 7 Jos pprtodiaeéqáp 
esíiu«KanmTa 1̂ l© tó 'S j»a tó  "'- Kj o ,/
' S I ' É rÉéB aL disl''M W s v í
Goncaé sé ha lautéstádo tól> m«l¡> nstadh 
eurgae Sé halia.ei ?
do á la falta de constancciones. . i]
Nótase bastáuiey miUviitó  ̂ eufre
Pf^iditaitó tó ^^^® tó 7 ,
rapcia
«arena *í^»ga, Éarmacia du Cji
recomienda 
/in p s  dp calle Etracltan 
% |9I»  dondé entóñírartó,
Especialista en enfermedades dé la piel; 
Curación de todas las afeccioné^ déí cUé- 
ro cabelludo, incluso Tifia, en 16 ó 29 díáií 
Herpes: f  n tQdsmsus maniféétácíones: ' 
Paño de la cara, manchas‘amatíllaé 6 he­
páticas.^ Lupus, Psorlasié, Lepra y la tü- 
herculoza en é l primer período. ̂
Consulta dé doce i  dos. *
C s l ls  d e  G o iiip e ñ la  ü A m . 18
cores, cóáae y aguárddentés a: 
jos y de fabricación esmerada, 
e p r t e s.... ataK vádoe' e n ' e l
Almacén d? Cuiftidg?/dé F: Castró Martin'. 
*‘®“U ??tóy huenstótido y Ips mi^artós
P » y  bien por
tro del taller don Jñañ Rbbé¿tOX6péz 
Ctóe de; C óm p^a en é l Fasafé de ifon¿ 
salvéifñmí 2.”' '  /*"•<"' í, .• <JXÍ
. .. ISPACHÓ, DE BEBIDAS
muy prácticos y de gran utilidad para ferias 
en ta 9Wdqd, y ép Ipé pueblos.
' Darán razón Postigo de Arance, 17. fá­
brica de hieliii idojíd«> stf entóña, funcio­
n ad o , un aparato modelq.
'■■r
1 ^ 9  ®vl9 4 ^  SmsgsiR
y A m é iá e a
PASA GGNSTRUeeiON Y TALLÉR '
V
FABBIOá 0£ 
ventas AL, P9U MAT9RY menor, :
Sobrinos de J; Herrera Fajardo
cástelaH, e.-MAuíQii
El infanta taé está mañana á






desaparece'al ñ^omeiifo ‘  ̂  ̂ -
lagrtóhde'CóJih. ■ ‘
De VenYa Dfóguería de I  
Nueva.—Precio del íiái
0 a £ é
I . & B Á
, JO ^ Íl'M A R lilílÉ Jé ' é A t l ¿ '  • ■ 
Plaza dé la '^ónsfifuciátr.—MÁlAgA
Cubierto de dos pesetas hatói lás ciñéo 
déla t^de .—De tres pesetas en a d é la t i^  
Jtóas horas.—A diario, Macárroneé á l j  
Napohte^. w.Variacióaen ei pxaio dél día
VjnoS'de las mejoies maréaii íálnocíaM v
primitivo, solera do MontiHa.—Amm-uiri-t./
Í|ÍH'r. | | á | 9léu7 pfei 
áta%óíe|0, yitó® Ipcjíbieui 
gtamas tté «dbesión.
^•■‘0»»donoI© ÍR «
* ConuTí^O UÍ9tóÍm®ú^ rúbricísha 
pi^peutiUlo s p  prgdenciaíes ai wy el mtói;¿-í 
tro de Ghiíe.
7 Aw?jió ?i ei mtatatíd tó  E stado;^ , 
ñor ddq^e tóJj®M>dÓy^. < 
^ m U n a o t ó n  d© g o b a r i la d o v a g
I La proyéetadá combinación de g0b< dones comprenderá catóréépiíoVincias.
I  9^Á ««j|o  d© m in íii tF o á  '
1  itañ los mintatjo^áu í^PñPeio»
dUíautói Jft tó» horáfl y
A poco dé empezar so J[etiró !4 *ñ6a ^aL 
Votó* Píff tón%*® ñ?: ,̂7ameuta ®qí§W0*
,̂ e, aprobó él iudóilto tó  itó .otótaltó y 
dél ^ércúó qn® haq cóntrqido 
fmtórimtóloi.intaígiééño el ruglamento ?or 
I hrq loq matritatóíOá tó ̂ militpiréS*
Acordó prorrogar eli plazo d i ta, redénclón 
á metálico dé los recluta?. <df 1 hasta, 
un mes «ntw tó  ta tó i ltamátó®ñto é 
filas. . - . '
éiDÓr ido tótariortóñtadO.... 
ñpor ipo 8mortiz?bta-M*M.; 
c au la s  5 póV i9% . ; í.; . 
CédUtas Í'por'fWw..4'¿:^'K;; 
AMotó# dM BskcO^Eé^ita^ 

















conocido, en rezón áque interviene ente, 
dos loe - nlttns y colabora en la prensa qué 
própsga éU« itóas; siendo
uno de los 'priñi^ipatas de las
actuales huelgas.
;Además es miembro de la Directiva de is 
f  Aétajación geneta! de carpinteros.
I íotó líébéft deoiaró que es ;éflcioi 
I .taííqulmtaá y qué destíáaba las bo 
I hacerifas tó^lbtar dónde hubiera p¿
I Ae;á<An de tóustár á la burguesia y 
f recordar que ^  jiroletariO sufíé, pédio 
; «enresigha."".' 'Nr'-'
Aseguró que etóénei¿Ígo áeí hoiíiííÉte)
< Alberto Hehertdíjb^tó W  pót e ih ^  
dad pres^ciaba las «paciones de tató 
|f^ñ f¡im h^ jjquenppqajnv  hoticiuda 
p e ! 8éfiati®le<tóa^tóbéíd^ári6̂  ’m  
h  ̂ tóiiiMtafl^iáó^éító' tósdétóéta: 
ténéitf le  6b&báe< éá é í  A é^M íó éSÍM 
Hehért. - \
Las rañtbrifladésde Lycm b o sc© ^  étó 
$iqtaro joséLafoirtifOrfhabeir isumin^ca^ 
Jnitruccitóe* ${4®« -
explotar Tas bombas,
. Dicho ̂ tadividuQ^S^ .................
'éncataéltó'Mh'éépósa;.:' ■ ^7
©ábetó'qtóqtafifoot Se produjo él' jniifi 
graveé quemadpraé preparando un t íS ^  
éívo, «Unque Áieiñtaó hábéiéélab ommdo 
por efecío^de una tólphtaltó de 'gasolina ds 
la tt^tomOletaiqBé montaba.
' ' . 'H e IB a y ii,
V Bulos Uírculoit prt.»cie|ós é« oenfitmt 
quó en breve dará; á luz ta reina Gailiee-
’
' i , -De
Eá LeopcM ios huelgateta» y las tropsi 
tóvidroJliVérias coli8io®e», retaltaudo has- 
tasteamae>to«y tóridosi.
\ . 7 7 : : / / ' ' ' 'Más á e 'ip § r í# ';
En el Píreo se cotuiimntraráé rincuenta 
baques de guetaápa^a hacer tóll deijaps- 
ttaPitó ña vélen aguas deTurq.qÍai, 
De-JÍBeyUii '7;;:
En ViitalKjñií^ d é v ^ ^  fueren 
detantaoé éitóo ind|vidaoa sospechosos.
El kaiser dehta .yíiíta' dicha uébláclóa él 
sábado próximo. ; , '
Se ha éotatóoBadó'qtótas détéñidoé « 
aharqUisCás.' '' ■ ■'
En los alrededores de Uíbille déscal 
la policía grande? cantidades da dinai
10 Mayo 1906.'
E l  «Uievae» :
El globo Otarso ha descendido en Vallé 
dolid, después de htóér un.viaje feMsimo.
’ No paMeién avanzsr má̂ ^̂  conti©
|ias'ta8:éorrientat:'de,ai*'e.' . í- ' ■
' '■ T e» em o tA  ' , .
En GreviUentetó ha sentilb un terreis^ 
to que duró tres segundos. ,
\  '^gubos vecinos sé lanzaron á Ja 
pî 9 ta7mnyorta de la tóblaiíióa 
tó ta liéñ  étó tótótójtiVOáitón 
No seéabe él ei íendiaj^ 
pitóuÉádo íáltón dáñó. '^v
7 7.‘"7 7.
En Chiplonasé escapó un 
wiendo desbocado la^értles leí 
El dñéfio: intentó deleneTlo, |  ... . ,
Stódiacs.o'dól hayro^qnq elípctó^^^h^  ̂
taiUziñ á Iqs pocos mqmeptd^  ̂ j  
v'fv,' ■ TofmeiM;©. . 
'ATakcaatro de Ja tarde descargó en B»- 
dM éé.^a fuerte tormént». ; \
El granizo causó bastante dañé en ios
9’75
D rt ií^EttanjerQ
r ^ í ;  io f ) í ,« n ío ( j i .í
^ l« tó  K a i s e r
El etapéi^déñtóíAléjnatóa ba llpgado á 
Stiasbargo.
De F m tfi
Los anarquistas detenido?- em Paria sor: 
Jqsé Hebe|t, qu? séihaliabatórido; Alberto 
Htóeift, hermfiaúdeitañtejíoryry el aniigo de 
ambos, Abfrédó Boútard.
Todos trps son carpintero?;
Lo? tó^manoB Hebert vivíanj'nntoni 
El jpzgató inpsutó dq dos bote? n«
barro, cahtai t̂ñ® <̂® ®®Utento,(.cnyas tapador 
ra? B?,hafiñhán orsdadas como para-.ponqr 
una mocha tó  comunicacióot con el qxplq- 
pivo. .
Lq? ta” ñ f contienen baatanto pólypta 
Cloratadft. ,
Tátpbién recogió 91 JazgadO horqnípien- 








i. rn n m Q íifo ^  2 9  y  31 ^
©ompípa de A
Prtru»*-» ;  i. . i  . -^*«ba«, s ;c rt s escritas enespe-
®xpa*i®rt>Bí8US impréf^Biia..-., fotagrafía dpi anarqníata
sébf6 loé r espedf i VoSj r ant Or ' Unái . ' t ó t a . a. cartas de revp,-síones satisfactoria?
yiejes realizados por dichos mínistéosv 
Moret excitó á los mánistros para' que hir
Oteada, por eaUe.dei San-Téttto íméh  dk |éí®*»o^d»ientaciones referente? á lOs futn-
“  Iros presupuesto?.
, jL Laiiesohicitó se depOvarA hénla qué sn 
I  halle presente oí ministro de gactandá. '
Breíci,'periódicos ácra».»;- . -<« de ta LL
TucionaViOé y recibos y cit&ciosbA. „  
gátótiniitítarista.
 ̂ Loff herntabos Hehertcarecen de antecé' 
dénteqanarqniBtaSi
Doulard ep pn a|;itador anarquista muy;i
óátó® quádaroñ ta itad p lr
, .Variff é^^  mow.  ̂ . ,
tta* tódiñtóñe áquelta matrícula, qnífl
' Los ntóros. iban armados de mata>l^' 
-WAitónó* industriales comitóñtó!w»<^ 
dé ta  mina é s , aimmenio que visne ezpl^l 
tanda ed moro Valiente. " t
-rHan foffldeqdó en este putóta 
qu?8 de guerra Pautóñ tatóliW
7  ̂ _ .7*/''_.,'^JI)l©;S©VtItaa''7: 
T j ^ ñ ^ t a f ^  éstiérióBft
!i(tatóu®'tó?'ta
la comediá dfé JOaquíh Dictótai
'tóíís^*'" - ......
" Eltaátoir faéTlam?do al paleó 
machas veces al final dá todoS ÍI 
tacucltaado) rtó^tidasiOvapiimesdi:
Ea'ta corriia' céiehrsda ayér) ettv Odi 
el áiésttóMaunqtoisI fué eogilo por̂  7 . 
cea toiót.resaitando grarementé herid^ 4
Deifutiqr el,pitón óW éfUtimCtro m#
hpmda hubiera sidp mortal.
JDe,VIU»mmeTti
Han marchado á Madrid él alcalñ®í5Í 
;S*es.iSoitóyiBBriot,iwtó gtatítónrta 
ñoáción 4é loa airancáléfl,
D eM U árt
Lonrobremaseihas déota^sdo en hanll^ 
durarnté horasv en señal dq proteatai 




La? tropas y lés obrero? tuvieron 
sa? cóliéltóes resultando afgunor mÉ|
X ñéridOB..
A7.J./..L;/.•;::0e:BJahft©
Han ntaimhádó á Madrid ̂ iosslUiKi 
1« Aoademta^dsingenieioa indastriaie?; 
D eO M tellánv  
Tía Diputación provincial, en 
peijuicio'é que necesariamente han tó 
irtóna» á aquella .prQvinetajdñtrttó ’ 
díéposieiónesji acordó Itamni î 
atencióndel GoblWñfl.* ííí'áJ >,
4  tul ohjfitueuYtatañ
* a s , . . ¿ r . » S ^ 'í 5 2
marchado
M.
ObJetbE artísticos de eleotrp’-ptata-
i^ei cííment por la 
;j!l??í“W WW'va que »e g a irá»  acw ía  deí
DIBUJOS A fÍT íg t íC t^
 ̂ * 10 Mfcybíl9j06v
Ig a e io ítk i ''' "
^  al sorteo yeríiítíaáií) Éoy fiíia ¿iáo p íe- 
Ébi ioií «igüiefatés númerbe.
Fréniiós PdbUaiiónw



































líu ie  
Barcelolia
'
MiaSros premiados con 800 pesetas ven-^ 
didos en estas administraciones de M álaga.
. 539 1524 2062 2212 38&3
3903 3^68 4194 5186 5172
;j;'5186 5333 7641 7876 8787
.11677 11609 11523 11681
,14294 14989 17399 17463
f  . JL» <€t^eetm»
r a s c a o s  É b é M Á i é o m
í
5 . - ^ A L A B A \ r :
de'relieve "de yiaiids-estilos 
tócálqe *y üeoorados, "" y 
4: ] 2t̂ <l.allLjEui' A'd ip*ir«r ■' 
Be#e|S0*^lnoderoé desiüoidabli^.. 
—Tablm'os y toda éla»e de comprl-̂  
mides do eemenid;
'3 Jf0VÁ.~Gaf t̂méi^afH0s que ̂ oí calidqM 
■áfi jh$ fifodueios iie esía c§sa es ismie îh 
rcéde y  ffto tie^ compeleneÍM.
El presnpnésto de contrata de estas ú ltl 
nías obras es de 4,995,296,40 pesétaa.
t> # té ím d o .—Bnriqne BftriléiQítoá tiñe» 
ta que desde hace tiempo se derUcaba á 
hurtar cañas dulces de ios Sres. L&rios en 
el camino de Gártama, faé detenido esta 
mefiana por, ¡el, guerdia municipal Adolfo 
Biojás, cónduciéndoló á íá prevéáélóá de 
la)(Ad^ana. -
^ér,]ttüyál>ai ;»FmK«.-iSe. ha acerca-, 
do á, ésta redacÉlóu 1® níadre de Bodrigo 
Martin GUzm'an, 6 ) Maroto, cocán aicándoT 
nos no ser cierto que su hijo tratára de dis-
Ignóyase de parte de quien estuvo la 
vicwíia, aunque se supone que Ibs insñ- 
rríi^tos han resultado vencedores.
 ̂ El portadSr de estas noticias vino á Me- 
lilla_®en objeto de adquirir las moctajas pa'-
T* .y na  cuñado, .muertos en
el cdmbaté de refereucla.
R i^a  expectación por cónócwr lo oen-
rridOé '
P. PILLÓ.
€ o m i ¿ t ó í i  p ’o v M i a l
¡pairar u n  tiyc sobí-e Sebastian Máítiñ, como Este Organismo ha celebrado sesión hoy, 
se h a  álbh'o, puesto que no llevaba ningún | ei Sr. Gaffarena Lombardo y
arma. í cCn.la asistencia de loa vocales Síes. Nañéa
O á m a v a  A g rip ó la .-^ A n o c h e  célelúró 
sesión e te organismo.
Aplhbadadá ‘él’̂ é tk  an'teiit>r,dioBe cuenta 
de haber cómunieadp a l presidente del/Gen 
gresp que se celebrará el mes actaál e n  f 
el C e n t r o ^ ^ a e l f c d r i a . l o ,  
que adoptó ía CStoSÍS, relativos á  la repre
C É I |l* .~ P a » a  Gádiz y Jerez] saldrá 
hpy naéstrp/sp^8ciablé amigo y corlféligíp- 
naric don Evanciscp Murciano Gnzmán.
S d i f l o i o a  d e i m n « l é c l o « —En Ron­
da han  ; ido denunciados 170 ediñclos.
T |* « n  « p # d p cía iid p .-~ E a  el kilómetro 
103 de la linea de Bébadilla á Algeciras 
arrójaron una piedra al tren núm . 4, rom 
piendo un cridtal de la  ventanilla de un co­
che de p riití^a .
H u J í t o ,—Por resultar autor del hurto 
de dói árrP’bás dé b l^ Irtó  y  vayiíííf e s rg a f 
de leña de monte Ibsjo, cometido en Sierra
de P ^ d o  Salcedo, Ordoñez Palacios, D arán 
Sánchez, Gorria Z-slabardo, Alvarez Net,
|E1 diario ofleial publica íás  disgoéiciphés'
nuél Gamboa Gaerrero, ha sido preso 
“
La jun ta  quedó enteradajacordándose i n - | . paítidó deí Vado, término
teresar de  los señores socios que presenten promovieron nna  riña los
temas para queae  dibeutan en el ^ o n d r iso  rhpMnanosdlíigaél y ErancisPo G arda Gó
iáPensos 7  tmslacbos de Gaeris, ya tele- 
Idados.
pitibasta para condndr lá eonespondMi‘<j 
pWdf Bensypnteá-la/estación^
1̂ 1̂ ;  ^ ^ ^ s i ^ n e s  carecen ide 
i^éS.. : ■
JBl' EegíÉid' 'lÉ«lflér
jrey ha PTdenadoqnéseJleve al palá- 
de El Pardpviplpriginsl qpgálo del enmé- 
ildor .dnillermP» ppnpjisiéntp ’en un troíep 
fóidado pon. Jas Piezas de los éiervos que 
Alfonso mató duisúitd SP¡ estanciq en
'lllín.
H e  « e ro n tá e ló iio
El globo Mdroedn ba  ̂despendido sin np- 
redad en Gísneros.
' L»i e leee íp n ^
Un periddícp locát trata de las eleceiones 
yerificadas en ÍS yepln¡{̂  república y opina 
pé los rádicaíes hsñ triuñfádo en toda 
fiañcla.
A ee ld tin té
El antpmóyil número 132, que marchaba 
por la calle dé Alcalá, cüandó llegaba fren­
te á las Galafravas atropelíó. á una mujer 
dándole iolpe tan violento qúe la arrpjó 
contra o&KIobcP.
un sacerdote la auxilió,,,
Interimcional, pihximo A reunirse.
T  con estoíse Aló ia^ ié sió n  por termi­
nada.
It
mez, Antonio Gutiérrez Bómine y Juan Za 
yas V ara, resultando este último con varias 
heridas en la  cabeza y  un l;!razo fracturado. 
¡lá)sd¡l^8|Hrimtoo8 quedaron detenidos.
N o t a B a M c a n a s
n o t i e i á s
. Melilla 8 Mayo 1906 
L as noticias que se reciben de! campo 
exterior, aejasan tranquilidad en los bandos 
Utigántes.
i Lós jefes rebeldes prosiguen-sn campa- 
Ha salido D a -lf* í®  reclutar gentes, y en cuanto á  los 
nnz. I lenléSr se sabe que el Maghzen ha ordenado
Aunque no bahía recibido la  infeliz nin- 
^ a  herida quejábase de fuertes dolores.
"¿i
C a s a s  d s  s o e o » p . r - - E n  la  dél dis-  ̂
iteitO; de is  Merced fué eprado pl niño A.ntp- 
¡nlo -Sepútve'da GamachQ, de áds heridas én  
"a frenté y Otra én la región ro tu liana iz­
quierda, ocasionadás jppr úna cáida que dió 
en su domicilio.
—H ó y h a a á lid o p a ra A ía -  
dfid npeptro estillado am ^ o  y compañero 
en la prensa, don ¡Rafaei Garcíá de Gárde- 
nas. : ■ :/'
Lleve feliz viaje.
U ia je  e n  b ia lo le ta .
I» Fuengíiplp y Mayh.cUá, después de haber
% a«aiíí días entre nosotros, nu estro ! «.»««« «o im  iiopas
parüpulai amí^P el acaudalado propieíario I Mtiluya el
dPñ Atítonib Beiófl f  ernáudez.
So propone hacer el xéppyiído, OA hIPÍ'
cleta. ^ I Píos exorbitantes.
F s s r a i a s  d é l  M o lliá ll ld .-^ R e c a n -1  .»
dación Pbtenida el dia 9 para los festejos! t», jt v „
q u e .e h H ld 0 C B k b w ,e n ,. te b .,r io .  ' “
Don SniTídoi ió p ez , p e u b o  lO; dott Ijl- *® l® ®®“ “̂'
cardo Mateo. 10; don Paaonal W i ,  6; ** P « -
Hora Viuda de atmenUo, í ;  Srea. Jlméner j ”“ *®***? f “* 
y Lamothe, 10; idon José Morales Gosso, !
50; don José Segalerva, 25; don B.amóu -' Actnalmente celebran los moros la  fiesta 
RossP, 25i; don José García Guerrero, 50; Mláraada de El Mulwi, que connáemora el ha- 
dpn .Miguel del Plnp,»5; don Pablo Gastrillo, I cimiento del Profeta.
2 ‘5Ó; don Jopé Gáívé'z, 3; don Franclscól G onastem otívoi Ies comerciantes
Eü ü jdó  se áéentúá la miseria, y íós ar- 
g ticuilos de primera nscesidad «Icanzan pre-
iíjss en ésta rada.
Oitiz Quiñones y Martin Velandia.
•^PPiáronsé Ipc stguientés acuerdos.
Aprppar lap cuentas de tas Híjuedas dé 
Expósitos de Ronda, Marbella, Vélez Má- 
h,ga y Antequera y la del Hospital de »Mar- 
bHMaíifie á b r i l« m n ; r :
Imponer multa á  los alcaldes de Goín y 
Il-^^Vínuevá del Rosario ^ o r  no haber re­
mitido las certificáciones de ingiésoe recla- 
raadas..-
loteresar del gobernador civil prevenga 
á los Aynntamiemtos de Benadálid, Garra- 
tíucáv fiorge y Periana que en el •término 
dajnnimes activen la recandación de sus in- 
g ceéO ^ satisfagan^usadeudos por G on to  
gen^e eh  evitación dé responsabilidades.
Autorizar el iagreso en la Gasa de Ex-) 
póeitdé dp loé niños Josefa Palomo Beltrán 
y Ana Ghaves Rivasi.
E nriar Recordatorio al Juez deinstruc- 
c ió c  re ^ i^ tiv o  para la formación Tdeex- 
ped&ntés de las alienadas Rosalía Gómez 
González y Glotilde González Peréz.
T  ordenar a l arquitecto forme presapñes- 
to para la reparación de los calabozos de Is 
Aduana,
Acto; seguido levantóse la  sesión.
í*  ** n«n zcóíüide, darlos i  «ono«a¡r
de Málaga, expenderlo S los siguientes PBBKMOS! ^
I e ||d ^  ^ lAr. de Yaldepefla Blanco.
Id. Id , . * 8. -  l ii2 ia. id. fd.Il9 Id ll41d.
id .




^Ofelia de 3(4 de litro
mrnaismo Vino páía tfáusitó desde una arroba cu adelanto á ptas,‘ 4,50.‘ ' 
« • * « •  « « l t «  a « n  íu m n  ám O io a , l é
Ftas.'6o— 
* 8.— » 1.B0 
> 6.45
» (MW
s a r t l l  válbp 11 «i^dñ^o'doTátcéstábiéoimieá abo1®» ^aior ac 50 oésetas ai a J9 datnuaatrf» nnn rtai.HSn.v,M[y. ________ _«crwflcado ia auállsi# expedido por
'P®IM9°^o<Bdad d^l púbdoQ hayuaa sacursal tel
®®®a íae  fueron !& causa de los 
últimos escándalos de Santiago; las tríst s 
figura de Don BeníVó,las. lúgubres escenas 
del Huerto del Praticés, y las que á diario 
Sé repiten én todas partes; y, al lado de és 
tos esos Otros sesudos señores que, sin sa 
bar,poner coto á esas;demasías, .pasean pOr 
la plaza del pueblo, acompañados del médi 
co y del cura, 7  van á pasar el tiempo en 
la estéril tertuliú de la, huérta más pro- 
xiiuc-
Bueno es que vayamos pensando en que 
si los que andan en la superflcié no lo ha- 
,9®9 figuras dél fondo hécésitan
támbién de enmienda, y qué un país que ne  ̂
cesita transformarse, necesita que la tras- 
formación alcance á todos.
Sixto Espinosa.
uva.
nía uo dueñ i en cáUéD^oúohinosAB.
H a a g re e ld n  6 H r .  .<Glerni»|n 
En la sala primera se constituyeron hoy 
tós tribunales de derecho y ’hetího, pera ver 
y fallar la cansa instruida contra el obrero
ZAMBRANA HERMANOS
Montados estos ta­
lleres eon todos los 
'modernos adelántós 
está én eondlcioiiés"’ 
de'eompetir Tentajo- 
ssmente, con sus'-Si- 
milares de Málaga.
S A L V A D O R  M á r q u e z
ches Martín, por el delito de asesinato frus- 
teado del ingeniero de aquélla don Antonio
Ha sufrido un cambio completo la vida 
en losfuéblOB. Muchas iplagas pesan Sobre 
ellos, pmro ninguna como esta de los señO;» 
ritos. J^auiinbicióa de los padres ha apar­
tado del campó á esas gentes, que sólo en 
él campo hubierau tenido oportnno empleó.
El abogadito sin pleitos; el médico sin 
^nfermosjlBl que no llegó á esos extremos,^ 
quedando>en los primeros años de la carre-,. ,
ro; el que fía en la influencia del diputadol ****̂®®* 
para cóúáégiíir algún empleo; el qúe sirttió f 
én el Ejército y vuelve luego falto dé hábi­
tos de trabajo j  con exceso.de vanidad /  
de pétuláncía;;<éil hijo del que éonsumió «p 
-  ihactebda j victima dé la úsura^ óí 
gue, de raza de 'hidalguillás, malgastó
Gdriuáin.
^ Déspués de practicadas las pruebas y en 
atéil^íón á lo avanzado de íá  hora *88 nnsx 
Iréúdió fel 7uiéíó haM^ mafiana.
MHüielottea
Sljuzgato de la Alaffieda cita á José 
Róséll.
El dé la  Merced á  loé deudos de los de- 
mentes Rosalía Gómez "González y  Gabriel 
Moreno Cortés, y  á  dofla María Péréz Fo-
O I E O J A I f O í O K m O T A
da la FaouRaá de MdSehia de
Mbiiitt 4b Ik AifliHW 2fv pnA
Especialidad sa ámtaásam aatahifiii»! 
itBimnansBSXicsn»}, DieBlw» de Rvot, oov»h 
.ims ^  y empastes m  jplaiiwi y  í 
laaa,~fpabi0ó eipeotei «n órffieao
Ixteaecíónes din é e ^  BiitKo dé 
tésieos, p5?emiad6« m  la, d i Eteé
ris .^  Asepsia compilé y ^ ^ o a a .
t a i s s e f t o M A
)(B1 jklftiMiQ fig n id a
el
*ú péquéñó patrimonio; él 
que, enfermo y árruíhadó, tuvo qué rej^é-
% oniM  d e p o s é i i é i i
se posesionará .del Obispado, en
del........ ", nuevo prélado^ el Vicario ecle- 
lî Jtico de la catedral.
 ̂Bl obispo .hará su entrada él domingo i 
á las ehatrO áé̂  la tardé por la estación de i 
Ato(?ha; desdé allí irá á te iglesia de Santa i 
xaiky déspués de revestitsé marchará áj 
is<Mpilica, donde oficiará.
Al actoihamsido incitadas, tea autorida-j 
des,. . -
«jül L lb e r a i i
Trata £j5eral del Gonsejo demínis-
moros
Carrillo, 2; don Emilio Martin, 5, don Añto-] ban cerrado sns tiendas. El Turqui se exhi- 
nio AragonciliO, 2; don José Mcal, 5. To-1 be adornado con profusión de banderas, 
tal, 21L50. I En ei campamento dé reiugiadosy én las
Málaga 9 Mayo 1906.—ELSecretario, Jo- |kábila8 limítrofes, las casas se encuentran 
séVágquee^ | engalanadas con pañuelos y telas de colo-
JBoAa.~Eú la parroquia de Santiago . ,
se verificó ayer el enlace nupcial de Ig seño-« Durante siete días, los mahometanos se 
rita Rosario R«mos Arias con don. Ftancis- < ®iití®8án á las plegarias, vistiendo sus me-
c é i  Sola Salas, siendo spadrinadoB p o r y  ®®“«'^i®bdo sus más exqui-
D.* Filomena Arias y D. Baltasar de Sote, I * . "  
padxadélosRespectivos novios. I **•
Los cóntrayéntes, á quienes deseamos | Ls compafiía que actúa en el nuevo Tea- 
mucha felicidades, marcharon á Granada j tro de Verano sigue cosechando muchos 
en el treú de Iás ,dóce y cuarenta.^ I.aptenaps. , _  ^
G«lAn.-T;El ñistingaidp profesor de mú.¿ |  liés Tléhés se cúéntan por funciones._ __
^B í cefebr^ovayer y cree qúe el Gdbíeino-i. slcáV 'ñúeii^  ámi^Ó dOn Eágénio | ;  Amparé Ramos y Paca Gárcerá, hacen
p|féféíentementA dejZjmthelli, sufrió ayer una caída en te calle f ia s  délicias de Iá cOneurréncia, siendo muy 




^(hÉá .B éstaníaát "f tiÉóda 
fisrSuip Martínez.
n e rs t^  te y  cgÉiáteta» dMsde pe- 
«isslyBO «RjadMante.
A diario ealkm A te  Ateaosisra á 
ty  6;6p rÉrión.
^ i t e r  cÉsa, oonm ell b ien y  bebe- 
jfp.éXtnfiiiitoŜ
La A|égyía¿-^18, Ĝ 8séy)ti|ana*w, i|A
KpntjpM I niyyî iiinnrir
Icón fuertes dolores.
garse á la vídá del puéhlO, fiel que éalietaj 
un dia lleno de ílúsionés para éncaiñínárBel 
luego por torcidb camino; el señorito chúlO í 
y péndépciéro, qúe éncóntáó ¿ampo máll  
ab.onadó,para sus cprréiíaá en la impuni-| 
d«d quele ofrecé él'amparo del déudó itifiú-l 
yente euM lugar,' que en la cprí», !dtnide| 
cara totalmente desconocido .y podía dar Já- |  
cilmentenon sus húééos en |a  cárcel; en fin | 
todos esos señoxéf que forman esa nueyaá 
^tega que se bg apoderado de ios paeblosj 
y qne ha hecho en e|los ia vida de todo pnn-| 
to imposible,y fermentp de los mayores ma-| 
les. ' '  '■ - -I.'
Nohay Ingarejo donde no existan tres Ó ! 
cuatro casinos, dphde te ocupación máá | 
iápeente de hw que en ellos se reúnen no l  
sea, cuando menos, el hablar mal de lodo| 




R E u r t A S f É m
en oHios y aduífos, 
mjeutp, malas, ̂ s |itidB (^
úlcera .del éstóiñágb, ace­
días. aroriÉ
eon dispepsia' j  
Ip rn ra d a ^  de! e s tó j^ g »  t
Intestíáos, MViaran, almqm
tenga@;̂ 3Ó aflM deairilpte-
Sentimos de todss’veras el piércanee, de- í aplaudidos. La ote cómica del primero ha 
fsesndo elpronto y total alivio deL Sr. Zam- ; becho populaA sú nombre en esta Plaza 
jbelli. I HUimamente se ha estremdo El mal de
l81gmatfIo.—:El número de Alrededor
T t  1--,., . ------------ --mbrero fantasía, de paja, color ma- ?
cftdo todo lo beteble yjugaado lo propio y rrón, algo elevado dé copa y»alrfededor dé |  
Jf ®1®“®{ ld« que, hijos de familia de alguna ella una cinta de seda qúéjánaliza én algm- í  
naeienda, debieran estar cuidando de ella ñas plumas Ae Ave artisticaúienté coloba  ̂  ̂
como fm otros tiempos, ó fijos en otros líoi- das. |
tos ménesteres, encuentran ên la vida del* -
sipo^sptez mayor y éntreteniento que lOsf A J ly v  A r< T T T b
aparta de aquéllas nobies bcupaciones; don- f Cl©  dP l / J M  1  A \ 3f U  JLI 
y Martelo spn cada dia más H® 1®® productos de esa hacienda se jaegan L M o U n á  ILiAxloa. 1 4  ^  m a t , a o  AT.a. v:_ antes de riiiA llAcrnan-ilAniiA —.i, i . .. * * “  w A
EUXffi SSTOIiCiL M  3AI1 é l  C iE lB
Strraiie, ¡EOj Farmasli;
Y p»laieteaj«« tend* .
del Mando del jueves 10 de Mayo trae, en-
Í3  maté-áateúfarM
|tre  otros, los signíentes artículos, profusa-1 G am biite  bLorgóroso
j m í^e  i l ^ t t a ^ i  ^ -  ^ Por un moro de Quebdana, llegado ano-
I  TT ^í.?*®R^x‘“~^^y^í®®'‘®ñe, BeBabeque caaMdol08tebeide8 céle-Icasade éristal.—Un pleito de de El Mitíad, fueron sor-
I ^  ; prenAdós pbr las tropas leaiés, entáblán-
^ ®̂®P̂ ®®*®®>!dose una lucha horrorosa, en laquépere- 
I^Hecetas. y Recreos, Garicri^ I ciaron gran número de combatientes.I *,®®í® “dm®ro el* El moro en cuééttóhdicéTue te  matanza
I l ^ tp  pliegEi, c o ^  de costumbre en forma 1  excede á toda comparación. 
i r v ^ i üt.x - -  - — ... l®pepMm%bie,;d§ja.iatfiifiá^^
c i  a u n  oe* OOYmixea!. f̂ gfi^onéa del doctor iVi^la (tercera parte d e '
7 |oderos»^^ra tel y4o-1 Precio: 20 céntimoaprúm6ro,---2,50pese-
k ctaae «a wsrss teMeelusaSr.. Etegium | tas suscripción trimestre.—
•• 4»rilela» aka rápido y se- egreso, 1, Madrid.
Aceites minerales para todas clases de 
ci^;de te mujer que flaToea, ó se apüéeda ititiquiñairiaiB.
t  S®P®cMidad en aceites para motores dé 
^  éúeces y  de R w bom ^eli Dinamos, Gilindros, Movi-
^ ^® ̂ ®J^daíuera del hogar y ,mlen*os y?tiiánsmisiones, Gojinetes, Moto- 
de Ja ibmüia, unos duermen la boüracltera, i res Méctricos, á  Gab y Petróleo.
«tósisieétesentodas densidades. 
-  d toda España.— Pídaftseto qne^tros, rennidos .|q, corro habte'n y ■úittiftóosl 
cOment m cualquier desvergflenzs en 1a que 
tomayonpartei.;..^;,)- 
De áte esos ejércitos-de jugadoies y ,*de
socaamAÍf IbozróM iaAp DM miom  DML PAIS ,
| b abÉn1»éi 12 á 4 y ite 7 á fl
. ^  _ _ _ _ _ _ del Pasillo dfi
trnhaitópque imeblan Jas feiiSis, donde, por ’ Santo Doixnngo húm. 28 se vende vi- 
*’*®'*f í® ««dios, se limpia al lab#adot f ̂  4e  i Valdepeña Blanco v




fTî Jp 4e teqsgfcbpiyiáan. D e p ^ ^  G ^-  ̂ giavW doleñcia que dorante Aos ínéseS
Cí
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1 ---- A TS, I .;;v  tiTm”, n rr^"' I ‘® 'etuvléra en cama,nuestfO eteimáÍ4o ám|-■ oofpHua a Fuerte Nueva.—Mate^. |  in i«  narrlóáúeáó
d A V j| ig e |  Ceuees
*̂******̂ ' I go y cofjreIigionar|o doñ j[aátt 
i Domingúezl ^.-«-a,.. ' 6'’'. ...
BdliIDAS FI JAS'df» BÜBRT0 Sé MALAGA
4.M vapor Iranoi*E M Ifl '
Ma 16 de liiHiro para líeliUa, He- 
Orán, Oette y Marsella, eon traabor- 
h Tunea Paleyjnoi Oonitantinopla, 
in, ádejamutfa y para todos loa pnextoi
;eUa.
Nos alé|^an^8.;
M a u r a  •nÍÉÍAtoVA*-^Ga cteegádioé 
Ilpy4tteJ8®»Pi, pdte®® ®í aeñp? dob A^ptonio 
Mauro,, trata de adqluirir te tormopte 
Lo Concepoián^ >
Caso de compiarla pasarte los inviernos 
eiLbúeate# ®»PW
C o rr ld u M #  to r o * .—La que había de 
celebrarse el domingo próximo, há sido 
aplazada para el dia 20;
D e m a n ta .—La guardia civil de Po­
niente encontró en la madrugáda del lupes. 
An el éerro de 8an |;#istobaI á ,uná' müj^r
que  k  llam a d e s tt
H vapor traasatlánidQO fvanofs
A Q U IT A IN E
!® ^él 88 ¿jo Mayo para Río Janeiro, San- 
‘ lea y Buenos Airea, 
mr transaUántico frftecés
N IV E R N iIS
8 de Junio para RlO Jteéjíyo
I qué cubría sus carnés con uña cákiéa roti 
I Gomo la ínfeliil sé negó á plfbiíúnc^r pá^ 
I labro alguna, nd p u i^ ^ r  identiflxmdja, liion- 
dúeiéMdala ai Hospittekivil de ésta capitel.,
tNATORiO Q U m Ú R G ieO
IM s t u  m  K  L/rfnn'QiliA
8em Patricia, ll.-Málaga
a  I  H U X B T A S  L O Z A N O
l^^lérocioaes de todas clasea.’ fConsiulta 
de 3 á 5 de 1a
A e e ld u u tf f l  d p i  t r a b a j o .—Los
respéctlvqq patronos. dado cuenta al 
Gobierno civil de los ife^cidontes del trabajo 
i  snfridos par ios ohie*<k '#.8e Vega Agui- 
P l lar,'Miguel Guerra Róiliiguez, José Lópéz 
 ̂Chica y Fi ancisco Medina Montero.
D e a jp o d td a  d e l  ^ d b l l e o .— jLas 
distinguidas artistas de Ópera Srtani D<»h- 
tender, Layeroái, LÓjpetéghi, UrrÚtia y 
Maráu, nos han escritoJrogándoúoS qúe 
ofrezcamos al público malagueño su testi­
monio de simpatías y agradecimiento por 
las ateuciones que con ellas ha tenido.^ 
;QoQ mucho guato cúmpllmes el encargo,
AntoQÍetaJe miró pon __
mirada M IÓ  á pesar de la ospuriM ^
' i-r-Qs íComprendOj—dijo^ el^oven con alegría;-%uebtra 
rtizóB, vuestra delicadezil igUAten á mi veyperíencia, sifao 
te  ^orepujan. QSj consulto puesiiaiGameñte acerca de los 
memo^ que debemos.-empleaF paualibraxós de una vez d© 
Ja absurda A|ranfa que con barháipapienbia habéis suÍMdo. 
' ■"^itiOs.tefidip^-rcontpstó Antoíiibts,T-^solo sé uno. ’
— fuga! ¿no es verdad?-^exclamó JSIerardo,, que á la 
sola idea de una flibertad inalterable con Antonieta septfa 
rena^ceg tojius sus instintos vaiersosos^ desvanecerse todbs 
sus tómores.—IAh! sí, es el único medio. ¡Partamos!.
—¿Habéis avisado ya á la maiíquesa de M aintenon?- 
pregpntóíAptometa; 
ir-rAvisado, ¿y por qw^l
yj-Porque me ha salvado, porque me ha proteíridé' y me 
ha amado; porque la debo el día más ;bello,.a recuerdo 
más Jierm,MO|de mi vida, vuestra cena en San Gbislan;
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tí ÚéVárófe bónthigd, y habik
w o ido  pára' decltSs': Abtoii^Afn'. laf aip ára  declthsí Áátótíieta'i feí e l ^kffííliéédlé k i r a n ^
i^énipré M  iíoffibré, 
M cWiiÉtiyá¿; f íe é ó h ia
el nombre de vuestro pérséEúiaot pbr Ids biieblds íks
I S o l  Lbtívóis ^ g h r á h
A ̂ 0 6  mé advértiM. í)ó este ínbdo, 9ida
mía, aunque estéis iljds definí, nW ó#háb'fénérd|ál)í'niied-
c u e r p  á léa iiiád o r, 
m ientras Poría Jibl* ibis veábs tíña góta de satítíre m é Ha.
e?P Í« i« é  &  vd«él
forinam és eSé broyábio; irééíiíaf Poli la íór. . n
$vU se há pprtado conmigo como una tierna ma ­
dre; y disponer de mí sin haberla al éenos dado gracias,
tídhrádb^ lóSd íB^^bétáii? ¡Pdró, 
nn os hahía Vüéltó á veir, nó habte Sehtídd el trío
VuélHT.ra vVinnAl rá Hl < -
lidád
tí ^.^GpUSjult* I q p »  d»i|*pM © oé.~D 'el
tm^c. HíÁitecio-1 tej^ár dei Boticario háuhurtaáo unos 15
MADERAS
I M  DE PEDRO V A ttá-iA liM ^
Alaipeds Principal, »úro. tV 
iQî es de madm:^ dte Nmte 
ÚB América y dél país. 
jj~̂ A-fia de aseiw" madert 
(imtosi Guactetes), 45.
--vum,® o c a Ou l  esue i laga u i5 qq nan ú dO 6
¿r#?*^ep6iéutee paorá tes wetedos, cOo; metros de tubéWa dé plomio, igáoiáúdose 
•■“****•. aséstéOria; ’ . 1 quidhél'séan los ántorés;
I O b x « p  súperj[|6ridad
I ha  sefiálañó él 9 dé te te ú  prú^lrao para su-
Í'bastar la construccióii ite un toteo ,d§ ca­rretera que áfecta.á te provínote dé Burgos.
Taiphi®a «®. há diapuesto que el día 13 
|del mismo mes se sqhastep jqi (ĝ raP de 
 ̂contrucción de un dique de abrigo, las 4e 
teica de a se iw  maderas, cálle Doetox  ̂adquisición ¡ó® mfitqirir  ̂ JMUltéJ puerto de1 Wá®/y ííáá dq m.ejote dê
de las islas Ghafarinas.
jin E ra lh u ^ , u n a  fa ltad e  eoíazón^que Bioe casti­
garía Sin duda, y de la  cual ̂ a n i^  ínethayé culpable. 
-.■n^^hhf4ta ,? r9h s9fvó G erardo cop  cierta tristeisai mez- 
claqa de respetQ^-radvertir á  la m arquesa es obligarla A 
reteneros aquí; la  ocasión que se nosofrece  ahora quizás 
n tínca yuelva á  presental-se. Creedme, A ntonieta; paréee- 
ceme que ntípiitra protectora cierre los ojos movida po r 
u n  resto  de henéyolenciia j 7 q u e  esta  noche “ h a  perm itido 
que sáliétais de Vuéstirá celda cuando tan  fácilmente podía 
impedirlo. T odo copspira con uoaotrjte y ppr nosptros...
Ph^hlip ón lá hhryéra dél acueducto; níarchare- 
n  os á yalencieuneé*, atM vésaremos el Ártois, y n^ 3e-
G erardo estrechando tíbntre su  
hlánoá púéd a^teé hélkdás y éhtdhces *
tohdrémo^ hasta 11̂  ̂ hiar. Üelílé allí ésc^ibírempe á 
Perdonará po/ haher trinnfado kl
árdieútéé:
M itóíá tó a  iú8 t íríado el almai—dífrir te iáv«a «i ^
____nn de la eédavitud* dél deshonor quizás; pero en nombre 
^el cielo, Antonietá, po más vacilación, no más duda. ¡Ah! 
np me sacrifiquéisji íp que podrán decir, yps que mporáís 
ló qué yo os saermeb. ¡Ahí ¡si mañana éstiivíéseis todo 
perdida para mí, si mañana cayéseis otra vez en poder de 
éée níáivadb,  ̂  ̂  ̂ -
posa' míáf no
nuar mi cámitíó.
á« “ '[-« “ lamtf Gerardo <íO¿ 
Pación.—-Lofuyóié tóé áborrecé (áütb bíft
versas miras de Louvois... ¡Si ha logrado péMérfnéá mí, 
salváos vos á lo menosl
Si quisiera darme muerte lo habría heii^O ya. 
—¿Cómo soia tan ciega que no adivináis sus infames
.1
, ¿  Uamando á eu madre. Dios, » ¿  r m í L g r ^ K o n S  
^  para vos, por vos coosentf en vivir. Entonces T nuTniB 
® ■ fuera de sí me ha calumniado, me K S t a d o  m i 
endonado S la inaccidn ouan’do e l l 5 S 1 , n ? ¿ í ,  ̂ 0»“
— me ámáié, f  ved dtíe 1 
me habéis «Bohiérifó sig^daríá qué nünCa V
ycontéétí éon tósitóDirola
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A N U N _C 10e B C O N O M IC O S .-B n  las doi edioiones, m a ^ a  y tarde: «ntaento. Mtaimnmde« 8 ^
cuatro. ?omtivo8 resultado» eu Ibs anuncio» de compras y. ventas, almonedas, hué^edes, nodrizas, alquiler , p -------- —
‘̂ "T*    <■ TAnTTTMA^vmki' ■itwar . ü ftf  ¿  : ;5 i  NPf!l?.6ITII i f l  ®
i 2 s m . s
JSUtiCondel de Montecristo 
Loa tres Moaqueteroa^ 
Im presas las onbiertas 
tirad as 'ex p ro feso  para» 
dichai^ obras, el.enona> 
dernaüori participa á lo a  
snioript'ores que ^o r2B  
«entimoaiencmtderBa e l 
to m o jd e  las menoionpí' 
das novelas.
XtlUACBWSS
altos y bajos con pa­
rtios y lagar de pisar, 
*se alquilan en calle 
de^laiBsperanza; número 
1,2.“i (Barrio Lde la Vic­
toria) •
Iniormarám calle ;To- 
rrijos, núm. 81.
lüOn» comerciajateS é' 
in^ttstrildes. Para
imnrescdi Zambra 
n ir  Hermanos. Es
j¡}«.Miaiidad fotograbados.
OMFRA y venta de 
maquinaria usada y 




.̂ARNEOBBÍA de Do- 
* lores Mongo; Plasa 
Albóndiga, 14. Car­
nes de Yaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
G
ÍBAElSTERlA.rZam-H b a i_____________
H^^brana y Boblas.Agns-Ejtmr ■ - "Parejo. 6.-Sebons
JOA de Curtidos
_josé*̂ ' Garrido.—
Especialidad en la-. 
nas¿ zaleas y pieles. 
Flores García num. 1.iK8H.M.s.«4lniiuvtr«(Sir
Francisco  Púya Ma rín, profesor de guita­rra. Dá leccionea del género andalna. Tri­
nidad, 68.
J Gutiérrez Díaz, Plazade la Victoria, 27~~ - Zincografías, foto- ” grabadosi Ántoti- 
pias, Cromotipias, etc.
AQÜINA M é sum ar 
«Adix.» t i t e a s  per­
fecta y rám |la. No se 
equivocá.|||^^ en 















O  Se vendpft iros pe- 
JT setas láiialroba cu 
■ la Ad qidnistración 
de Ex. PoFunaa.
esta Administración*
IB v en d e  ec^ántería y 
i  m ostrad or { l̂í b n e n  e s  
Ita d o , aprpptoU o para  
, 'estableciatieiUQ. 
In form arán , Po'ijqgos'SB.
Í ALLER de sastrería 'de Ricardo Tena. Alar 
oóii Lnjátf (antes Pes­
cadores) n.” 1 piso 8.!*. 
Prontitud y economía.
lALLER de^ sastrería 
de Juan  Ahnosniera 
callo Camas. Be ha­
cen , toda dase  de 
prendas.
B ALQUILA ; QE DE^A
luna cochera.-r-lnfor- ,l|oom prar .uU%<iOUlf  ̂ ■. m-e ■. -t . A .T-n-P/\t lALtiBlR y tienda'de marán: calle de Agua 
tín|Parejo núm. 37,
iscajaldonu soa
caudales. — l^forma- 
rán. Pozos Dulcj^, 44.
cordeles, alpargae-  ̂- 
cáñamos de ttoríaycáñ - 
das olases;Oristóbd 
Grima, San Juan, 70.
GE VENDENI j  fundas pai¿a bote
Ealquilan algupas ha-, 
bitaoiones snmebla-
-
lías de em barque. 
O lieríav^^
Idas en sitio céntrico.
- En esta Administra 
ción informarárfe;
lALLfiR de carpínte- 
'  rífL̂ d̂e Zambranay
Doblas, calle Agns'- 
“ ‘ ,̂Tolé-*  tín Parejo, 6 
fono, 185.
(P.P.T.) vVJl , 
Precio: tres ptas.f«geBli 
Administración,¿A
pA. '
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Guran\setUra'yradicalmente á las clucsigdias de usar este CALLICIDA. Calma 
d^elor á la primera aplicadónr- . . .
U rrN A  P E S E T A ! !  B U T ÍA  P E S E T A l l
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
iMafei - '  -  —  ■ *Es liCiíi: Pérez Souvlréq, Prolongo ^ren todas lastfarmaclas.
Abras iiCALLOS! ¡DÜREZASBJamás deja de dar resultados. No-^uele ni mancha. Esteche ep» frases, ■ Etinn•“A cción- ^  P E S E T A ! !  i l l J N A  P E S E T A ! ! ,.r,o- MARTIN Y DURAr^Ali^
D ESCO M ilAa DE LAS i r  PEDI0 SIEMPRE Don Enrique de Listrán y Boset, Mé^co de guardia de la Casa^iiBo- corro del Distrito de Palacio. ' - “
CERTIFICO: Que he „ empleado el prepurado £Si[^LS||j 
M A R FlIi AI* GüAYACOI-í en la práctica |ia.bp
obtenido notables curaciones en.todos loSiCaSos cu qae Rgtá; inĉ íi 
así como el que suscribe do ha utilizado para* sí «nnUí bronquitis 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado uQÍiSble
en su dolencia.. ^  r > Vi- j  • j  > ta'íí
Y para que.pueda hififfr c o n s t^ , im O  el presente en M ^ d  a
Marzo de 1894. T
lU U h  | W I  4 (  l U l i t  l l  ( K i i t t .  O I Í B P Í I I S B Q  t o  a d  J  S W  f  t a f l U L  -  j N S l I l  4 l  ■ ^ O o m o a ñ l a  2 8  - « ^ *  « * “ * * '* *  * " ' * * ^
Depósito Central; Laboratorio aulmioo^gárttiacéntíco de V. d e L B í o ' V  Il i
____  . el publico; pida siempre «w'.morca t
nsPITRATIVO T BBFBESOANTE DE LU. SANGRE , tita sin mi marca están falsificados
d e l  P r o f e s o r  E R H E S T O  P A G L i A M O
H. fc. D iriB irsé em N áp¿leei P ro f. jgaWESTO PABLIAWO, 4 , C a le ta  S en  lierU o, y á  io s  rew endedores p o r  mi
í l ü l i
S9 ocho métre^
de agiiá, juntos 6 sep a |^  
damente.-^^n esta Ad 
' nistración informarán J
IN T E R E S A N tE
ALAS
Círacerías,Cafés y NeYeriaé
Desde hoy se expendeI I 1 15 o
á 20 céntimos el kilo.— P̂or arroba pre­
cios convencionales.—-En el estableci­
miento de Mignel del Pino.
C a l l e  d e  O a r n e c e r i a e , 3 - 5 t  a l  3 3




I nua tiéiida de comestiblese I él mejor Sitio de la Btrrfia, 
I* del Palo. (Oaiie de Almería, 6i|
! Esta casa oBti Juyredita^— '’
chacina.
La Papelera Española
C O M P A Ñ I A  A N O S I M A .  —  B I L B A O
de vapor, las máaraólidas y económicas conocidas has­
ta el día, con especiálidad en locomóvilea, pueden verse 
funcionar en esta provincia.—Bomba» centrífugas de 
alta presión para grandes elevaciones, de pistón cle'uno, 
dos y tres cuerpos, para pozos de grandes profundida­
des, movidas por caballería ó motor. Motores á gas po­
bre, los más perfeccionados hasta el día, de la casa DA- 
VEY, PAXMAN y Ca., Ltd,, Colchester, (Inglaterra).
Ál Aq[umás de todas clases
para labrar maderas, tuberías y accesorios, negr s y 
garbsnizadas, de toda» dimensiones,—Válvulas y grife­
rías de-todas clases para todos ios usos. Instalaciones 
completas para riegos y toda clase de industrias.
Represeutante'exclusivo por esta región
T T 7 ^ 1 ¿ T  l v d .- A - 3 S 'X ’I 3 S r 3 : i S
FA.SEO 0 £  RBpiNGnÚLm. 87. t M A l.AGA i
Nota. Se facilitan catálogos y presupuestos á todo el j 
'qnelospida. . ■ ■ .......  i
I aw  á gnMMics l>(ploNtSw ds Iwmor, criicss ds vlfériío y Medallas de pro 
Marsella, Londres, efe., eíB.
mimM- eosAv « baiwmia caisao y . ní*»»-
tetaailMt ste., sts; Iadlip«MAÍ.>* t Um Surqito .1 *müK«» y S!« qus síéS.a»»
. .-.qt ^ 'Anuncio
FARMACIA M  P i NEDO
CRUZ. 10 B l E i B A O
P í d a s e  e n  t o d a s  l a b  i '̂a r M a o i a s
Se ha establecido una'AgSQ 
cia de Negocios para tdd'a él^ 
se de reclamaciones en iosCeiin 
tros administrativos, ‘judicia-- 
les, ynilitares y  eclesiásticoB;! 
embarqué de viajsros para la| 
América del Sur; y’̂ jíéritpriü 
( públicí>. ,
JÜaN ROLDAN.—Passge de' 
Alvares,. 73, Málaga.---Defd# 
laslOá íÉs'17.
I  .M A C E N  EN  M ( LA G A , STRACMAN Y 2 2
Papeles para imprentas, litografías y para envolver.
*!• Sobres, resmillería, libros, cuaderno» y  manipulados 
de toda clase.—Papeles para lecho» en todos los pesos 
y calidades.
PaneJIj 4 iB impresión 64 x 88 de 41 kilos 
t  5,50 pesetas la resma.
■ l ío  máB enf-fermodados d e l ©stómaqio.—Todas 
las funoiones'digestivas se restablecen en algunos días con el
PARA £NmiHIEÜAD€8  URINARIAS .
S Á N D A L O  PIZÁ
Mil. P E S E T A S
•Iqtte preMm« c a p s u l a s  d « ' SANDAJjJS'mejores.que U» deld<K 
tt>r P liA . de Bsfcelona, y que cufen mds proatd y Tadicalmenre todas las 
ENFERMEDADES URÍNARIASí ..Vremiado cdO m o d a l  la s  ,do  o»*»
la  E x p o s ic ió n  d e  B a r c e lo n a ,  4 8 .9 8 'y O r a n - C o n c u r s o  fio E.Sr- 
Tfsv't&3S...Vcl!DU(>lneo años de éxitocrficicrtttt. Unicas aprobadasy reco- 
laendada^ por las Realés Aeademias de Barcelona y Mallorca; vanas c o l o ­
raciones científicas y renombrados prácticos .diariamente las prescriben,, 
reconociendo ventaias ^obre todos sos similares.—Prasco , 14 reales.-rrar?__________________ ________ ,__ T ______-_*UV» BU» p i » A » í * a á •
macia del Dr. FIZA. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales a« España y 
anticipando su valor.América. Se remiten por correo 1
E LIX IR  S U E Z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva , más conocida en .
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias. ,
CólllBL e t  C.% FaTfs í
I Pedid SánritQ plxÂ -̂ Paaoonftad. dé ImiUioton»»_
D B P G S IT A JE lI9  E ^ 4 M A la A a A ,“B. G O M E Z  
R' Nota*-~"Ninguno de los espacíflcos’anunoiadós oon nombres rimbombantes, ha podido Alpanzar 
mejores resultados .que nuestro SANDALO.
Fábrica ds
Venta» al por mayor yuenorj 
Se hacen á la medida. ' ̂
Galle Pozos Dulces núm.jj
Ha dejada
de pertenecer á la  Fáliilical 
hormas el maestro Mafiti 
Quintana, que ejerce su pr 
aióu eu Puerta del Mar uúj
HS'inás VLLLü s^lamsíiie can el as«;4él
A f f i i A  P « D U a t o p i a  O a n i b o J
«ma destruya y i«ce dosaparecer «n dos «Imutoa y para siaoipn 1«  ^ — j —a—ralacaMlés' p¿r” durba que y el rell* «jue deafienra la cara y 
p«, (Sarba, bía«te, brazo», ate.) Sin. nin
___ _______
o. tMiu U.KVW —Ufan pellfTa .m
dnicainente por esta prccedlmienU segurísima que puedan oateawM 
resultados sorprendentes y permanentes, hMta P !¥
aCradabla absolutamente Inofensiro. Fabricante: 1. M.. G u ii^  (qju. 
mico). Id, Rne Tronclieí, París. Precio * 1  f iw »  para wo  
D«seUa •: para el cuerpo, pesetas 7; frasca granda para m^br©, peac- 
■8^a. Sé ¿avia par céwao discretadal depésitp en 
ria Vicánta Ferrer y C.», Prtnce^ i, centra P y  
Mfts a*2s Céntima# par «anaa.—Da vaaU an ta«M la> drpfaarlaii, t »  
famaria» y On eartat.
INTERESANTE AL PUBLICO
^colins-Laza
Eu la Oamioerí», calle de Granada 87, donde e allá la bande­
ra blanca y encarnada, se expenden carne» de vacará los sir 
guíente» precios: x
Vaca oon hueso los 920 gramos, 1,75 peseta». ;
Idem Ídem el kilo, 2 inem.
Idem en limpio los 920 gramos, 2.‘25 Ídem.
Idem Idem el kilo, 2‘50 Ídem. ;
Lak carnes que se expenden en este establecimiento son re- 
oónóoidas por lo» Sres. Veterinario» del Exemo. Ayuntamiento. 
< Be garantiza el pesoy calidad. No olvidar las señas, donde 
está la bandera blanca y enofumada.
Especifico de la diarrea Verde 
de los niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades de la infancie
OE VEMTA ES LA8 FARMACiAB.
AL POR MAYOR: E. LAZA
Laboratoirio Qqimlto
= = = f=«3 MALAOA
M á q u ln «  úm oommr
sistema Nanmann, en excelen­
te uso. Es de pie y puede po­
nerse sobre tablero aparte y 
consn oaja.
Buesta Redacción informa­
rán. Frecio lio ppsetas.
S e  aprl«ndag  y  v e n d e
un cortijo con 1̂63 fanegas de 
tierras laborables (buena) ca­
sa labor, nueva, agua propia; 
uniendo al . arrien do la venta 
de apero, menfije, etc. etc. Así 
como todo el ganado de labor.
Para informes con el enpap- 
gado D. Francisco Torres £*er- 
nández en Alhanrín el Grande.
S u e  e e u e e a  y  « to o lL
: Males de orinad «de p ié | 
cólicos nefríticos, epátiaos * 
lo r  á  los riñones, ñnjpa d |  
g ie , hem atnria, áoido|i?*̂  
arenas, m alas digestiiÉ 
búm iaas, ca ta rro  oró! 
véjigá, flebre's, ineoí 
se alivian, y conting 
ra n  oon las acredité 
m iadas p lantas man 
‘Oertifleado por la  Oic^ 
les de enfermos«qnpl| 
do. Oon patente.;.yr.43 
gistrada. P repaipA ^ 
que  |se m andan ,,91 
todas parte» 
oasa del H e r b o % |^ É  
B ernal García,' 
m ía núm. 16-9.V 
,ma,cia^de D. J . OaÉMél 
gá -—(^e dennnoiii^ 
tm so  y falaifloa^prll
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brtá de gloria. Debí haber muertó^e vergüenza, y sin em­
bargo he vivido. Apartad ahora de mí el objeto hácia ,el 
cual he, caminado con tatit^ óbstín^ión, ne pre­
mio de mis sufrimientos, y Lbuy^is quedará,,, satisfecho. 
No lucharé ya m ás,. pp, tj^j^oiaer^'s, y, lo que Tas bhlas 
enemigas, lo que el rencor de mis eompaüeros, lo que un 
doloF mortal no ha podido haceri íó hará en este momen­
to ufia palabra vuestra. Decid
San Ghislan, y moriré á vueálfos ¡lies. -  _
Antonieta cayó palpitante en los brazos de Gerardo, y
con voz ^treeprtajia  p9rdos.,sp)fo;?d^> d^^^ ■
--iPártámosL.,,. r « ■ ^ i , , .  y
Apenas había salido esta palabra de sus labios, cqando 
el joven, vaciló como uh pasajero eh las tablas , de up bu­
que azídado í>or la tempéstádi 
Una fuerte Ondulación acoihpañadade prolongados^mur- 
mulloe subterráneos conmovió el suelo del locutorio, el 
rumor se convirtió en estrépito, el sacudimiento en repeti­
dos golpes, las tablas de roble saltaron en astillas bajo 
una presión semejante á la de un volcán, y; por,las abertu­
ras sálierop voces, gtilos, armas^ Télúcientee,^a^ 
encendidas, y luego babezás dp hdmbres que invaidieron
n ______ __________ .oSnM .M.1 A -w a 1 no-i*.
bras afectuosas ó con algún presente de su señora. Escri­
bí y no obtuve respuesta;lloré y nadie se euró| dé mis- lá-
xi^ X.. „ XX.X.  ̂ «X ~ A  M. MA M M  M M  n  M  M  «*#oA 1 n  . an A ra-f--m o  a  A n  «v i le ugrimas; pero esta mañana, cuando sola y detrás de mis
comviañeras pasaba^por el patio para dirigirme á lâ  capilla 
<al primer rezOj vlváila señorita Balbien'hablando' con lá
en breve con sus compactas oleadas el locutorio y el par- 
iensión dél acueducto, cuya bóveda ce
l u  á sus réiteradós esíuerzos. ,
—¡Los holandesesL... ¡el enemigo!....T-gritó Gerardo 
echando nía no á la espada y precipitándose contra los in­
vasores. ", - , *
Mas treinta robustos brazos le desarmaron, ahogaron 
sus gritos, le levantaron en alto, y sin cesar en su lucha 
desapareció entre los sables, las lanzas y las bayonetas.
—jLlevad á ese hombre á la  reperval ¡no le matéis]—di­
jo una voz tranquila y penetrante que dominó el tumulto. 
{No quiero que se derrame una gota de sangre!
—Está bien, señor,—contestó k  obediente tropa,—par­
te de la cual ejecutó la orden de Guillermo, mientras que 
el resto seguía en silencio las huellas del rey en dirección 
á la  abadía. r > f í
' Antonieta desmayada había caido bajo una ancha tabla 
del destrozado' ^uelo quo cubrió enteramente su cueipp- 
Todof pasaron cerca de ella sin verla... así se oqulta en 
lós boSf^úes, debajo de una hoja, el cuerpudel gorrión s^n
superiora; ambas me volvían la espalda, péro lá camarera^, 
que procura evitar mi encuentro hace algunos días, me di­
visó, y se llevó á la superiota^fuera del patio, cuya )púerta 
cerró con violencia. ¡Ahí caballero, os aseguro qúe héiteni­
do un gran sentimiento, y mps;lágrimas corHeron de» nue• 
vo; sin embargo, quise co9.titíuar mi; camino hácia la capi­
lla, donde mi ausencia hi|ciera sido observada, y ñguráos 
mi sorpresa cup^ndo al poner la mano en la llave dé la 
puertavqtue lá  señorita Balbien acababa de cerrar de aquel 
modo, sentí, arrollado en élh, un papel que tomé, que 
abrí y que leí: ¡era vuestra carta! ¡Estafa# allív y  ni Mseño- 
rita Balbien ni la superiora la habían visto al pasarl ¡Ved 
si soy afortunada! ' '
; El tiempo era harto precioso para que Gerardo lo em­
pleara en comentar con Antonieta la mayor ó menor des­
treza de su mensajero.
—¿Y cómti ha tomado el marqués la excusa de vuestra 
fingida enfermedad?—-preguntó.
' —Gón mucha impaciencia; la suppriora me exhortaba á 
ponerme en camino, pero'yo me resistí, pues era cierto 
que aquella carta produjo en mí una violenta calentura, y 
no mentía al fingirme enfórm i; sin embargo, como saben 
que soy muy animosa, todas me excitaban á partir;
—¿Y la marquesa insistió también para que qué partié- 
rais?
Notas útiles
B b l 'é t t j H i
Del día 10:
Cifculai' del Gobierno, cífU relativa Ala 
no remisión por parte jdé los alcaldes, de alr 
ganos pueblos, de las actas constitutivas 
de los Ayúntamientos. ^
—Edictos de las alcaldías de Iznatp y  
Gasarabonela convocando á subaetay anuttr 
ciando la exposición ai público del reparto 
de contribución teriitoriaL 
—Nota detallada de las obras héchás 
la Administración Municipal en la sel 
del 16 al 21 de Abril de 1906.' V ’
—E fictos de varias alcaldías.
—« Diatribúeíón de fondos del organismo 
provincial para el o es de Msyoí '
Q e m e i t t e v i i
Meeaadtoión obtenida en ^
' Por inhnmaeiones, ptas. 72| m 





DH mSTITUTO FBOlñN<l 
Barómetroi altura medli 
Temperatnra ntinimiai' 1 1 | 
Idem máxima, 16,2.
Dirección del viento,'
Estado dei cielo, cnbie| 
Estado de la mar, píca^^;?^^
—No, pero n’o me ha detenido como yo esperaba; ni isi- 
quiera ha querido entrar en mi celda, y he oido que en él 
Corredor grande decía: «Si esa niña ée pone mala, será 
preciso llamar á un médico dé ValehMénhes.> ¡lü'odos mis 
males han desaparecido cuapdo esta noche he salido fur­
tivamente de mi celda para venir aquíl 
— Q uerida Antonieta,—exclamó Gerardo,-rrihañana ve­
rán que vuestro mal no ha empejorado, y os' pbligaráh á 
partir. ‘ ~
—Creo que vuestra venida ha sido para impedirlo, ¿no 
es verdad?—dQo la joven con la singular ñnheza que Ge­
rardo ya conocía.
-R e v en id o  en efecto para‘consultaros; sobre vuestras 
intenciones, señoritai
Ü e g íiiM t F O  e i i r i l
' Insciipciones hechas ayen
nisaano nv AA.MiROiiBi
Nacimicotbs: Gsrmen Alcana Góme», 
^alvadov Guetréto Gvespo, Francisco Gin- 
tpraRulz y Rafael, Moya R aíz.. ; '
Defuncione»: Gatalina Bustamante Ruiz,
Acisco Aivarez López y Agustín Domín­
guez López.
m e m o  DI BAinro DoiuiHM»
Nacimientos: Rafael Marcos González y í 
Francisco Gallego Martín; ' ’
Defunclóñes: Garlos Gallego Pérez, Juan 
Jiménez García y  Goncepclón’FrAeo Hulz. 
rviQAno ni aa aiausiA 
Nacimifisuos: Pilar Domínguez Galán; 
Defiincíonési Adelaida Guzmán Toleda­
no, R«f((pl Gordonié Cortés, Domingo ua- 
ti^rdo Lópjd̂  y María Alcaide Tornero.
j í i o á M  n t a v l t i m a f l i
: SOQVIB IKVBADO» ATU
Vapor'«Messina», de Hsmbargo;
Idem «Nesoton Hall», de Santa Cruz de 
Tenerife^ .
, IdemSNbevo Valencia»; de Algeciras.
Valencia.
Páile'tot <3<tn Francisco de Paula»,, 
Esteppna;
Laúá Miguel», de Estepóña;
' BUQÜBS DBBFACkADO» ^
Acorazado «Pelayo», para lamiur- 
Grúcero «Garlos V», paradlantál.,
Hese» saerifloadas én eiWá pl 
SO vaonnos f  6 feimeras,\pé|l9iM]! 
500 gramos, pesetas 360,26. .
66 lanar y cabrío, peso j647 |ij|]Áf„ 
mos, pesetas 21,90.
22 «ordos, peso 1.898 irnos S a i t  
pesetas 170,82;
Total dé peso: 6;048'kilos 000 
'Tottl reeandadot pesetas 652̂ 9?
A e e i t é » < ^ í i i
' En pnertist;'de:'46' f ' 46
ffOKo n 48
AStENII>AÜlBl
A un enamorado galán le 
de sus pensamientos:. > |
—r Si yo te mandara un absjar^Oi^| 
r ía » Y \ '
—Según y conforme. < ,
—r'El hombre que ama debe Obéal 
todo y arrojarse de Aba^a al m ar; M 
lo exige quien le^orresponde. y j
—Al oir estq levántase el galáñiíl 
- r ¿ á  dóndb va»?—le p regun ía í'
—P u e é ^ t i  tomar lecciones úlél
' TEATRO LARA.-Compa£|í». 
riigida po^ Bspantaleón.
A !̂ as 8 li2. (Doble.)—íLobJÍJ
(Doble.) —«La duém 
metal para cada s|
Ideth «Rio de la Plata»; 
Idem  «Princesa de' Asti 
inar.
# á p o r «Andalucía», para 
€dem «Nuevo V aleacia»|
, llfer call .̂ ' SbM W ^¿^  
| á i Í i c A e * d # ^ M
|?«í
